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Se declara texto oücial y a&tentlco el de las 
Jlsposlclcnes oficíales, cualquiera que sea sa 
origen, publicadas ea la Gaceta de Manila, por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
Sv/perUtr Decreto fie 20 de Febrero de 1861.) 
Serán suscrítores forzosos á la Gaceta todo^  
ios pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
{Real órden de 26 de Setiembre de íSfíi.) 
\ 
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OBIÉRNO G E N E R A L D S F I L I P I N A S . 
Secretaria. 
Sección de órden público. 
[dose vacante la plaza de Teniente de la 
áon del Tercio Provincial de Calamianfts y 
por fa'.lecimieDto del que la desempeñaba, 
Sr. Gobernador General se ha servido dis-
anuncie en la Gaceta para general cono-
á fia de que los individuos comprendi-
art. 29 del Hegiarnento de los Tercios de 
s, que deséen ocuparla, dirijan sus solicitudes 
as v documentadas, por conducto ordinario, 
obierno General, dentro del plazo de 30 dias 
esde la fecha de esta inserción. 
áí 25 de Setiembre de 1891.—A. Monroy. 
que se cita del Reglamento de los Tercios 
de Policía. 
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cantes de Tenientes, se darán dos al as-
os Subtenientes que opten por él antici-
y uua á nueva entrada de Oficiales re-
ntos Los del Ejército. 
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ose vacantes las plazas de Alcaide de 1.a 
'a cárcel pública de Bulacan, dotada con 
anual de 180 pesos, las de 2.a y 3.a de 
ou los de 120 y 72 pesos respectivamente y 
Mindoro con el de pfs. 120; el Excmo. 
or General se ha servido disponer que 
erf uos que deséen solicitarlas presenten sus 
acompañadas de los documentos justificantes 
género de pervícios que hayan prestado, en 
'aj'ia de este Gobierno General, los que re-
Manila, ó en los Gobiernos de provincia, 
00 se hallen en aquel caso, concediéndose 
¡Aplazo de veinte dias que s-> empezará 
a partir de esta fecha, pndiendo aspirará 
!,! j 0 o^s que en la actualidad desempeñan 
Ks de Alcaides de 3.a clase. 
« de Setiembre de 1891.—A. Monrov. 
A GENERAL DE HACIENDA ] NDENCI 
1^ 8 en el di» de ayer los exámenes teó-
d^ provisión de varias plazas vacar tes de 
pdc Hacienda, el Tribunal de exámen 
i^on a^ r.0^ ar á o^s concurrentes que se cita 
eiies ^ j ? 0 ^ quienes podrán someterse á 
íeJracticns que tendrán lugar en esta In-
6 eral, ei |ÚIle3 53 del C01.riente mes, á 
del AI!. betiembre de 1891.—El Secretario, !5 de 
, —^omurt; ae l o y i . — 
^cazar.-v.o B.o, Jimeno. 
Relación que se cita: 
0 D- José Gavino de la Cruz. 
1 * ^ rcadio Paguia y Sevilla. 
10 ' Manuel García Gavieros. 
H. * Manuel Boix Barnoya. 
^ Usimiro Flores y Pascua, 
pastor Alvarez y Regiol. 
benito Sempio y Manas. 
15. 
PéJix Rávago y Resinas, 
^rico Corral y Martin, 
mgo Zamora y Quisumbirg 
27. 
29. 
31. 
32. 
33. 
34. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
42. 
43. 
44. 
45. 
47. 
48. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
56. 
58. 
63. 
65. 
68. 
69. 
70. 
71. 
73. 
75. 
78. 
79. 
80. 
83. 
D. Daniel Trias Tirona. 
» Apolinano Mabini y Manaran. 
» José M.a Barroso y Arrieta. 
» Guillermo Zarco y f'e Pádua. 
» Dionisio Bantin. 
» Cornelio Seño Cayetano. 
» Leandro L. Pertierra. 
» José de Ojampo. 
» Gavino Sepálveda. 
» José A . Pilar. 
» Catalino Igno y Advincula. 
» Felipe Ventura. 
» Santiago Quimson 
» Román Ocson y Tangaleo 
» Justino Correa 
» Mariano Manas y Cruz 
» Manuel López Ordoñez 
» Ma riano Fajardo y Angeles de García. 
» Nicolás Rivera y Evangelista 
» Antonio Decena. 
» Alejandro de Lara. 
» José Cacnio y Pascual. 
» José Alvarez y Bicerra. 
» Antonio Sanz y Conde 
» Julián Fraga y Fernandez. 
» Eustaquio F. Clemente. 
» Claudio Santos. 
» Antonio Cortés. 
» Agustín Villanueva. 
» José Santos Mercado. 
» Arturo de Barceló y Ravell. 
» José Hernández. 
» José Santos Roño. 
•» Tomás de Bayubay. 
> Alberto Barretto y B.anco. 
» José Evaogelista y Angeles. 
Manila, 25 de Setiembre de 1891.—El Secretario, 
Joaquín del Alcázar.—V.o B.o, Jimeno. 3 
P a r t e m i l i t a r . 
GOBIERNO MILITAR. 
Servicio de la Plaza paraeldia 26 de Setiembre de 1891. 
Parada y vigilancia, Artillería y núm. 72.—Jefe de 
día, el Comandante de Caballería, D. Antonio Estevan. 
—Imaginaria, otro del núm. 70, D. Miguel Cáceres. 
—Hospital y provisiones, núm. 70, 2.0 Capitán.— 
Reconocimiento de zacate y vigilancia montada. Ca-
ballería.—Paseo de enfermos. Artillería.—Música en la 
Luneta, núm. 73. 
De órden de S. E.—El Teniente Coronel Sargento 
Mayor, José García Cogeces. 
A n u n c i o s o f i c i a l e s . 
TESORERIA GENERAL DB HACIENDA PUBUCA 
DH FILIPINAS. 
En los dias 26, 28 y 29 del presente mes es-
tará abierto el pago de las clases pasivas resi-
deotes en la Península, que perciben sus habares por 
esta Tesorería, debiendo advertirles que después 
de la expresada fecha 29, no se hará pago alguna 
á dichas clases, sin perjuicio de consignar los que 
dejaren de percibir, en la nó nina que se formará 
al efecto en el mes próximo. 
Lo que se anuncia pjra conocimiento de los in 
teresados. 
Manila, 25 de Setiembre de 1891.—José Arizcun. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE ADUANAS 
DE FILIPINAS Y ESPECIAL DE MANILA. 
Autorizada esta Administración Central para sacar á 
concierto público la impresión y encuademación de la 
Balanza mercantil de estas Islas, correspondiente al 
año de 1889, bajo^  el tipo de cuatrocientos setenta 
y ocho pssos, veinticinco céntimos en progresión 
descendente y con sujeción al modelo y pliego de 
condiciones que se encuentran de manifiesto en el 
Negociado respectivo: se hace saber al público para 
conocimiento de los que quieran interesarse en dicho 
servicio, cuyo acto tendrá lugar en esta Dependencia 
el dia 30 del corriente á las diez de su mañana. 
Manila, 21 de Setiembre de 1891.—El Adminis-
trador Central, Diaz Gómez. 1 
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INSPECCION GENERAL DE MONTES. 
DENUNCIAS DE TERRENOS BALDIOS REALENGOS. 
Distrito de Romblon. Pueblo de Badajoz. 
Don Pelagio Me ngas solicita la adquisición de te-
rrenos baldíos en el sitio «Lusong,» cuyos limites 
son: al Norte, Este, Sur y Oeste, con los montes 
del Estado; comprendiendo uoa extensión aproximada 
de veinte cavanes de semilla. 
Lo que en cumplimiento al art. 4 / del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año 1889, se anun-
cia al público para los efectos que en el mismo se 
expresan. 
Manila, 21 de Setiembre de 1891.—El Ingeniero 2.° 
Jefe, J. Guillelmi. 
Don Fulgencio Malacopa solicita la adquisición de 
terrenos baldíos en el sitio «Guinpucan,* cuyos lími-
tes son: al Norte, terreno de D. Lázaro Magayon; al 
Este, Sur y Oeate, con montes del Estado; igno-
rando su extensión aproximada por no consignarse 
en la instancia. 
Lo que en cumplimiento al fr t . 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al pú-
blico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila. 21 de Setiembre de 1891.—El Ingeniero 2.° 
Jefe, J. Guillelmi. 
Don Bernardo Maneje solicita la adquisición de 
terrenos baldíos en el sitio «Agtagsins*,» cuyos lí-
mites son: al Norte, con terreno de Pelagio Mangao; 
al Este, montes del Estado; al Sur, con terreno de 
Sabas Mangat y al 0?ste, también montes del Es-
tado; comprendiendo una extensión aproximada de 
cinco cavanes de semilla. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, so 
anuncia al público para loa efectos que en el 
mismo se expresan. 
Manila, 21 de Setiembre de 1891.—El Ingeniero 2.° 
Jefe, J. Guillelmi. 
Distrito de Bontoc. Pueb'o Bontoc. 
Don Simplicio Cariño solicita la adquisición de terre-
nos baldíos en el sitio «Sum-at,» cuyos límites son: 
al Norte, sementeras de Igorretes y de Braulio Bél-
gica; al Este, el camino que dirige á Pacasacan; al 
Sur, con terreno de Pablo Valenciano y al Oste, 
el monte ?um-at; comprendiendo una extensión aproxi-
maia de tres hectáreas. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 21 de Setiembre de 1891.—El Ingeniero 2.° 
Jefe, J. Guillelmi. 
Don Simplicio Cariño solicita la adquisición de 
terrenos baldíos en el sitio «Jeng-ab,* cuyos límites 
son: al Norte, con el estero Labay y sementeras de 
Gaceta d« Manih . — % 
los igorrotrs; al Este, también sementeras y hortalizas 
de Tos igorrotes; al Sur, el est ro Tubtub y al 
O -st^ , con el monte Legleg; comprendiendo una ex-
tensión aproximada de seis hectáreas. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.' del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se, anuncia al 
público para los efectos que en el mismo f»e expresan. 
Manila, 21 de Setiembre de 1891 —El Ingeniero 2.° 
Jefe, J. Guillelmi. 
Provincia de Camarines Sur. Pueblo de N a Cáceres. 
Don José Gresa solicita la adquisición de terreno 
en el barrio «Carolinas,» cuyos límites son: al Norte, 
estero Lagnog y terreno de Apolonio Maguo; al Este 
y Sur, con terrenos del Estado y al Oeste, con te-
rrenos del Estado y el espresado estero L-ignog; cjm-
prendiendo una extensión aproximada de cuarenta qui-
ñones. 
Lo que en cumidimiento al art. 4.° del R-glamento 
para ventas de 26 de Enero 1889, se anuncia al pú-
blico para los efectos que en el mismo e^ expresan. 
Manila, 21 de Setiembre de 1891. --El Ingeniero 2.» 
Jife, J. Guillelmi. 
Don Raymundo Eced solicita la adquisición de te-
rreno en el barrio «Carolinas,» cuyos límites son: al 
Nort^, riachuelo Jaramoan; al Este, con ter-enos del 
Estado; al Sur, con el riachuelo Lagnog y al Oeste, 
con terrenos de Apolonio Magno; comprendiendo una 
extensión aproximada de cuarenta y cinco quiñones. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, FC anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 21 de Setiembre de 1891.--Ei Ingeniero 2.° 
Jefe, J. GuilK-lmi 
Distrito de Lepante. Ranchería Otucan. 
Don Cuning igonote solicita la adquisición de te-
rrenos baldíos en el sitio «P^peg,» cuyos límites son: 
al Norte, calzada que se dirige á Sabangan; al Este 
y Sur, terrenos del Estado y al Oeste, la expresada 
calzada á Sabangan; comprendiendo una extensión 
aproximada de veinte hectáreas. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se ex 
presan. 
Manila. 21 de Setiembre de 1891.—El Ingeniero 2.* 
Jefe, J. Guillelmi-
Distrito de Romblon. Pueblo Oiiongan. 
Don Severo Fortaleza solicita la adquisición de 
terrenos baldíos en el sitio «Cadlot,> cuyos límit-s son:, 
al Norte, Este, Sur y Oeste, montes del Estado; 
comprendiendo una extensión aproximada de cinco 
cavanes de semilla. 
Lo que en cumplimiento al art. 4." del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero del año 1889, 
se anucia al público para los efectos qne en el mismo 
se expresan. 
Manila, 21 de Setiembre de 1891.—El Ingeniero 
2.* Jefe, J. Guillelmi. 
Provincia de Tayabas. Pueblo de Guinayangan. 
Don Pedro Molines solicita la adquisición de terre-
nos baldíos que radica en el sitio «Gaboc,» cuyos lí-
mites son: al Norte y Este, terrenos del solicitante 
y manglares; al Sur y Oe t^e, con terrenos del Estado; 
ignorando su extensión aproximada por no consignarse 
en la instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 21 de Setiembre de 1891.—El Ingeniero 2.° 
Jefe, J. Guillelmi 
SfíCRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LA M. N. Y 8. L . CIUDAD DE MANILA. 
En virtud de lo dispuesto por el Excmo. Sr. Co-
rregidor de esta Capital, se publica á continuación 
para general conocimiento, el resultado obtenido en 
el análisis practicado en el Laboratorio municipal 
de los panes procedentes de :as panaderías ó ta-
honas de los varios distritos del rádio municipal, 
que fueron objeto de una inspección el dia 31 de 
Agosto próximo pasado. 
Manila, 21 de Setiembre de 1891.—Bernardino 
Marzano. 
LABORATORIO MUNICIPAL DE MANILA.—Núm.. .—Excmo. 
Sr.: —Dispuesto por V. E. el reconocimiento del con-
tenido de 22 paquetes de panes procedentes de va-
rios distritos de esta Capital, y terminado el men-
ea: 
|6; 
clonado reconocimiento, voy á tenep ] 
presentar á V. E. el resultado obtL 
dome antes de un modo general A 
mientes analíticos seguidos, y expon 
algunas consideraciones generales referí 
t;on tan interesante, cual es la refere^ 
diciones de elaboración del pan destinad 
de esta Cap tal,—De paso debo manife 
que en varios de los paquetes recibid 
traron muestras de productos de pas¿ 
fitería, café, chocolate, etc.; pero SÍQ 
elevar, más tarde, a! conocimiento de 
soltado que de su análisis se obt^ Q^ 
senté solo me ocuparé de los panes 
dar así unidad y método al estudio 
parativo de esta sustancia alimenticia 
diciones de elaboración. En algunos 
clonadas paquetes re hin encontríído 
tras de harina y pa<ta sin co-^ er, ! 
litado mucho el trabajo por V. E. 
chas las precedentes aclarac ones, ; 
festar á V. E. que los procedimientos 
guidos en el examen de cada uno 
encontrados en los paquetes recibidos 
comendados y empleados por los Laborj 
cipalea de Madrid y de París, y congi. 
siguientes ensayo^.—t.' Determinación 
porción de agua.—Del estudio detallad: 
á es'a cuestión, practicado por los La 
nicipales de los principales Capitales 
de América, se deduce que la propord 
en los panes normalmente elaborados coa 
de trigo, fluctúa entre los límites extre 
al 44 B[0, siendo su promedio general 
33 *\0 á 34 •[©: Toda proporción mayor 
máximo señalado, indica, desde luego 
ración, las más de las veces con agus 
puesta para aumentar el p«so de los 
mediante diversos agentes químicos aii 
pasta antes de la cocción, con el objei1 
en el pan, durante esfa operación, nu 
de agua que la normal. Era interesaat 
investigar la proporción de agua, y 
á cabo, se han i esecado en la estuf* 
á 100 • por espacio de 4 horas, can 
de los panes que se examinaron, pmj 
en cada muestra se encuentren la corte! 
en proporciones análogas á las en qo 
chas partes en cada pan entero.—A 
los 79 panr-s contenidos en los 22 
verá V. E. en el cuadro comparaiii 
las proporciones determinadas flucíúsa 
37 5 •[„, correspondiendo el límite mí 
de forma especial con poca miga reía; ^ 
conocido en la localidad con el nomb! a 
arete: Del resultado general obtenido letg 
tanto, deducirse, que ninguno di 
nados se hallaba adulterado con agols 
minacion de las cenizas.—La proporcit 
de las cenizas en la harina de trigo 1Qes 
entre 0^0 ¿ O'SO *[., ó sea un promeiii ^ 
cantidades que en el pan normal srB 
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va 0l60, r 6 0 y 1M0 respectivamente, 3 
caciones esencialísimas que sufre 1» ii 
la elaboración de los panes (hidratacioc .Qj 
y su trasformacion en dextrina, g^ ona 
tarde en alcohol y ácido carbónicoi te ai 
adición de sal común á la pasta, dec lan(j 
mites señalados por la buena práctid 1 
cion mayor indica, por tanto, á unac icia| 
excesiva, 6 una adición fraudulenta & ha 
nerales extrañas con el objeto, ya «Ma 
peso de los panes (creta, yeso, etc. 1 ca 
retener en estos mayor cantidad de ag / 
mal y para pnmas -arar las malas caí 
el estado de alteración iacipienie deicio 
picadas, (alumbre, carbonato potásico- caci| 
otros fines que más adelante tendré «' er 
poner.—La dosiBcacion de las cenh^ 1 cd 
se imponía, por tanto, y para Ue^  M 
empleó el procedimiento general dece 
de una cantidad determinada de P80' • 
tion comnleta d^l carbón; pero a « 'íal 
inferior al rojo blanco, para evitan 'ar | 
de los cloruros de las cenizas; ope^ . 
motivo de la aparente demora del P,1^ > J 
El resultado de esta dosificación 1^ ' 
el cuadro final, y de ella resulta 1 ¿ . 
79 panes examinados, contenia PR0P J ^ 
cenizas.—o.* Investigación de la8, .j, ^ 
rales extrañas.—La adición fraUinvei Coj 
cias minerales extrañas al pan, 6*j . 
Sr., con uno de los siguientes e ^ 
el peso del pan; 2.° retener en ^ J 
yor cantidad de agua que la ñor 
harinas de clase inferior, alg^0^:jái', 
de incipiente alteración; 3.* 4d 
en parte el empleo de la levad" V ^ 
conpervacion del pan. Las 
Bdulteraciones punibles; la 3.* es. ^ ir 
se empleen sustancias no nocivas»' ^ v 
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r - i o Q d-e sustancias autisépticas, solo seria 
el espíritu dominante en nuestra vi-
^lljaCioa Sanitaria, empleando sustancias no 
^o'^ .cjarando públicamente, el industrial, la 
í ^ rorcioa de sustancia empleada.—De lo ex-
1 ^ ¿uce la grandísima importancia de 1» iuves-
|og panes, de todas las sustancias minerales 
0 añadirse- bsjo aquellos conceptos; y por 
pfILacion, el que suscribe cree de su deber PX-
' Tao Í11^ 8 ea 0^ (íu3 s'3 refiere á estos en-
f .^Sustancias minerales añadidas para au-
l'peso del pan.—Estas sustancias son gene-
la cal, el ^eso, la creta, la arcilla, etc. 
e e0aocen desde luego, no solo al determinar 
Serion d0 ^ cenizas, como ya se dijo an-
'orte sino también por el examen general de 
i-téres organolépticos y físicos d^l pm.— 
b este particular y como verá V. E. en 
fdo final, el que suscribe se complace en re-
i .,e ninguno de los panes examinados se 
ir lulterado de este modo gro3:r .—B—Sus-
feidaa para retener en el pjn, mayor can-
'ap.Lrl que la normal, y para enmasjarar ^ las 
jj^es de la harina".—Entre las prácticas 
legtas de los panaderos de la vi0ja Europa, 
•. ¿istmtos casos, ha llegado á producir en-
J^ eQtos en familias enteras, práctica en abso-
icrita y penada por las Legislaciones Sanitarias 
L3 ED todas las naciones cultas, es la adición 
Ifato cúprico en mínimas proporciones, á la 
destinada á la elaboración del pan; adición 
eQe por objeto blanquear el producto, enmas-
harinas incipientemente alteradas y la pre-
| fécalas extrañas, como la de arroz, pa-
etc." v permitir el empleo de una mayor can-
j agua en la panificación; prácica que en 
resaltado viene á atentar contra la salud 
j y los intereses de los consumidores.—Afortu-
eote, la determinación de esta práctica odiosa 
lisima, sobre todo después de la aplicación 
.ocedimienio electrolítico al análisis química, 
imiento que para el presente caso se empleó, 
•ando los pane» objeto del ensayo, tratapdo 
a^f)6Q esponjoso obtenido, en cápsula de platino, 
w'?ua acidulada con ácido clorhídrico, filtrando 
o resultante, evaporándole á sequ-dad y 
k tratar el residuo por nueva cantidad 
ligerísimamente acidulada con ácido clorhí-
haciendo pasar por la solución filtrada, 
ral!í|Drrieiite eléctrica moderada pero sostenida, me-
" dos eléctrodos de platino; y examinando des-
'le una hora el electrodo negativo, que bajo 
re7 aencia de una cantidad infinitesimal de cobre, 
a presentado el color y brillo peculiares de 
jaela!.—También se empleó el procedimiento di-
tratar B cciones de los panes objeto del 
con unas gotas de solución acuosa diluida 
orclf' wianuro potásico, que hubieran coloreado 4 
£0 mes adulterados de rojo ó á lo menos de co-
^ isa, á existir la más pequeña proporción de 
e cobre en los mismos.—Estos ensayos resul-
igualmenle negativos para todas las 79 mués-
caminadas, como verá, V. E. en el cuadro 
-Olra de las materias á menudo empleadas 
ionseg-uir los fines menciodados en el epígrafe 
a^partado, es el alumlre que si b'en es cierto 
lanquea á los panes, endurece, en cambio, al 
| j hace poco digerible el pan obtenido.—La 
una corta cantidad normal de alúmina 
G. 
neo 
é«' 
izas 
lev» 
^rina de trigo pura, dificulta la operación; 
1 proporción de las cenizas y la composición 
^ e éstas revelan el fraude; pues la cantidad 
.Qe alumina en los panes es conocida (0£027 
•^ismíww de fosfato de alumina), y para que 
CIOQ de alumbre á la masa destinada á la 
ttoa produzca los efectos apitecidos, se ne-
aiplear una cantidad de materia tal, que se 
iai7am0 e^ ectos inmediatos, mayor proporción de 
!fw en Pan Y gran riqueza de alumina en 
Día! 
iííaJ6 a^ce 8eQS l^ft po!" ua procedimiento de 
|Jr''0Q "í^ e no revela la alumina natural en 
^ íente38 7~^ 0 m^ detendré en describir deta-
je: irect0 e!te Procedimiento empleado por el ilus-
( jerarj Laboratorio municipal de París, Mr. 
-u3na k ' Pues ocupiria demasiado y htsta mo-
noróroce,!; aten.cion de V. E.: Baste indicar que 
' ' w . miei:ito consist.p; p s p m p . i a l mente en i n f . i n p . r a r 
eQ^ as; á más de que la cantidad de alumina 
de luleJftes ia ^ é investigar en las cenizas re-
e ^  t'Mioa m^ Qaj por ma seca, mediante el clo-
oes: que La cantidad de alumina normal mác-
e-5t? ^ la o i .ei1 a^s cenizas no es bastante para 
feoQ ,oloracion azul característica; pero basta 
A e^ uaa cortísima cantidad de alumbre, 
limia^la reacción se manifieste.—Este es el ^uto 
fué ^ investigación que se empleó, v su 
eiiiDl'?Ua^ mente neg'ativ0-—El carbonato po-
^ BiaQ /a tambien, interpuesto á la pasta, para 
alg-^^^dad de agua en el pan para neu-
Jávee,8 :irrrieDtacionea anormales (acética, 
es butírica) que á menudo se desarro-
llan en la masa panaria; p ro su presencia se nota, 
no solo por la proporción mayor y la gran alcalini-
dad de las cenizas, sino también por la reacción 
alcalina, ligera pero manifiesta, de la miga de los 
panes así adulterados, reacción que se hace pat rnte 
por la tiatura débil de córcumi.—Empleado este 
reactivo en el examen de los panes ensayados, dió 
igualtoÉnte resultado negativo.—C—^Sustancias aña-
didas para sustituir parcial ó totalmente á la leva-
dura.—En los países en que la raza sajona domina, 
es práctica general imitada por otros pueblos, la sus-
titución de la levadura por una ó varias sustancias 
químicas, que produciendo un desprendimiento lento 
de ácido carbónico distienden la masa destinada á 
la panificación, dan un aspecto muy esponjoso á la 
miga y evitan la acetificación y otros accidentes 
debid.'S á la mala clase ó á la alteración de las le 
vaduras—No es esta ocasión de discutir las venta-
jas y los convenientes de esta prácti a —Baste decir 
que 'si produce, quizás con ventaja, el efecto me-
cánico de la levadura, de distender la masa panaria, 
en cambio no produce su efecto químico, ó sea la 
conversión de la fécula en dextrita y glucosa y más 
tarde en alcokol y ácido carbónico; ni tiene la pro-
piedad de modificar la constitución m ilecnlardel gluten; 
y por tal motivo, los panes obtenidos por este procedi-
miento no tienen el a-oma especial de los pmes ordina-
rios, ni el producto es de tan fácil digestión, como el ob-
tenido por el procedimiento vulgar.-Como quiera que sea, 
esta práctica es lícita, siempre y cuando se empleen 
sustancias no nocivas á la salud.—Ahora bien, entre 
las sustancias empleadas {Backeng powder de los in 
gleses) figuran la mezcla de ácido tártrico y bicar-
bonato sódico, la de fosfato ácido de cal y bicar-
bonato sódico, el empleo da esta sal alcalina y la 
adición fraccionada de ácido clorhídrico proporcional 
á lo masa, la mezcla de alumbre j bica7,bonato só-
dico y el empleo del carbonato amónico. Los tres pri-
meros métodos son lícitos, pues en último resul-
tado comunican al pan, tartrato sódico, cloruro só-
dico, fosfato calcico y fosfato sódico, no nocivos y 
algunos beneficiosos á la salud: En cambio, el em-
pleo del alumbre y bicarbo7iato sódico debiera pros-
cribirse por los inconvenientes del empleo del alum-
bre; imponiéndose por esta razón, la investigación 
de estas sustancias en los panes, cuyo reconocimiento 
ha sido dispuesto por V. E. con laudabilísimo fin.— 
Esta investigación es fácil: Baste tener en cuenta 
que para que dichas material puedan producir el 
efecto apetecido, es preciso emplearlas en tal canti-
dad, que su efecto inmediato es el aumento en la 
proporción de cenizas; á excepción ddí tercero y del 
último procedimiento, ó sea el empleo del bicarbonato 
sódico y ácido clorlídrico y el del carbonato amónico, 
pues por aquel, ingeniosamente empleado, puede con-
seguirse el efecto mecánico de la levadura y adi-
cionar indirectamente al pan la cantidad conveniente 
de cloruro sódico, sin que por ello las cenizas au-
menten de un modo anormal; y porque siendo vo-
látil el carbonato amónico, no se le encontraría 
en el residuo de la combustión del pan.—En este 
último caso particular, la presencia en la miga de 
vestigios de carbonato amónico, no del todo desa-
lojado por calor durante la cocción, es prueba segura 
del empleo de esta sal para el objeto indicado—Con 
respecto á estas sustancias, el análisis de los 79 panes 
recibidos fué igualmente negativo,—D—Sustancias mi-
nerales añadidas para facilitar la conservación del pan. 
—Las únicas sustancias que se emplean para este 
objeto son el agua de cal, y el bórax y el ác'do 
bórico: La primera se reconoce por la reacción alcalina 
bastante manifiesta de ia miga y los dos últimos por la 
llama verde característica que se observa, empapando 
el pan sospechoso con alcohol concentrado acidulado 
con ácido sulfúrico, é inflamando la mezcla: Además, 
la adición de cualquiera de las indicadas sustancias, 
aummta la proporción de las cenizas, modificando, 
al propio tiempo, la composición de estas.—Aplica-
dos los p ocedimientos de investigicion indicados, al 
examen de los panes objeto de la presente, ninguno 
ha resultado adicionado de dichís sustancias, como 
se expresa en el cuadro final.—4.* Invedtigacion de 
féculas extrañas.—La adición de féculas extrañas á 
la harina de trigo destinada á la panificación, es una 
adulteración común en Europa, empleada ya aislada-
mente, ya en combinación con el empleo del alum-
bre 6 del sulfato cúprico, como ya se tuvo ocasión 
de manifestar anteriormente.—Felizxiente, desdóla apli-
cación de la Polariscopia á la Micrografia, la deter-
minación de este fraude se ha facilitado sobremanera, 
pues los caracléres que las diversas féculas presentan 
á la luz polarizada, en el microscópio, son tan espe-
ciales y preciosos, que cabe inveáti^ar las más exiguas 
proporciones de una fécula extraña en la de trigo.— 
Este p-ocedimiento se empleó en el exámen de los 
panes remitidos por V. E.; y al efecto, se separó 
una cantidad de miga de cada pan, que se malaxó 
con agua ligerí-dmamente alcalinizada con hidrato 
potásico, examinando después una pequeña porción 
dj materia al microscópio y á la luz polarizada, em-
pleando aumentos sucesivos de 120 á 400 diámetros. 
En los paquetes de panes en que se ene ntraron 
muestras de harina y de pista sin cocer, se exami-
naron del mismo modo estas úítimas sustancias, re-
sultando de este exámen que tan sol > los dos oanes 
contenidos en el paquete núm. 4 y otros dos de los 
cuatro que se encontíaro i ea el piquete nú ai. 6, con-
tenían una cortísima proporción de harina de arroz, 
que atendida la reducidísima proponion en que se 
encontraron, el quo suscriba juzga más bien como 
sustancia accidentalmente mezclada á ia pasta, por 
poco cuidado en la elaboración, y no como adulte-
ración premeditada.—o.' Exámen general de los carac-
téres físico-químicos y organolépticos del pan, y es-
pecial del gluten.—El empleo de harina buena de 
trigo, no supone necesariamente la obtención de un 
buen p in, si las operaciones de elaboración y sobre 
todo la fermentación y la cocción no se llevan á 
cabo de un modo racional conforme con los princi-
pios científico* en que se funda la panificación.—En 
efecto, una fermentación insuficiente no disgrega 
convenienLemente las moléculas del glúten, ni hidrata 
de un modo adecuado á la fécula, careciendo el pan 
resultante de la extructura esponjosa especial cares-
terística de una buena fermentación; sienao el pro-
ducto obtenido de difícil digestión y de escaso valor 
bromatológico: En cambio, una fermentación viciosa, 
las más de las veces, por acetifica-ion de la levadura, 
ablanda y hasta llega á destruir el glúten y aceti-
fiea á la miga del pan obtenido, comunicando á este 
caractérís organolépticos, físico químicos y bromatoló-
gicos muy distintos de los propios del p;n normal.— 
La determinación de 1» elaborad n d f jetuosa de Ies 
panes, es pues de necesidad, en el estudio analítico 
de esta sustancia; determinación que se consigue por 
el exámen minucioso de los caractéres físico-químicos 
(extructura, reacción, etc. etc.) y organolépticos (olor, 
sabor, etc.) de los panes objeto del análisis, y so-
bre todo por los caractéres que presenta el glúten de 
los mismos, obtenido por disolución de la fécula y 
dextrima mediante el empleo de la diástasa; procedi-
miento largo y delicado que se empleó en el exá-
men de los panes objet> de la presente; debiendo 
manifestar á V. E. que las muestras de pasta sin 
cocer halladas en algunos paquetes se examinaron del 
mismo modo; obteniéndose el resultado detallado en 
el cuadro adjunto, del cual se deduce que de 79 
muestras analizada^, 4 pueden calificarse de muy buenas 
de caractéres inmejorables y fermentación normal, 17 
buenas, 49 medianas de viciosa fermentación y 9 malas 
enteramente acetificadas y con el glúten casi comp'eta-
mente destruido.—Deducciones.—Si de todo lo expuesto 
so trata de deducir conclusiones generales respecto 
á la clase y condiciones de elaboración del pan en 
la Capital, puede decirse, que si afortunadamente el 
empleo de sustancias nocivas á la salud y la adi-
ción á las harinas destinadas á la panificación de 
sustancias minerales inertes con el objeto de aumen-
tar su peso y de féculas extrañas, son casi descono-
cidos; en cambio las condiciones de elaboración de 
este artículo de primera necesidad dejan mucho que 
desear, pues de 79 muestras examinadas, tan solo 
resultaron 21 normales, ó sea el 2o'58 p § , adole-
ciendo las restantes del defecto de una fermentación 
viciosa más ó menos acentuada, defecto que en las 
9 muestras calificadas de malas, ha llegado hasta el 
extremo de destruir el glúten y de comunicar al pro-
ducto olor, eabor y reacción francamente acéticas.— 
Fácil es, Excmo. Sr., explicar las causas de esta fer-
m mtacion viciosa, bastando para ello tener en cuenta 
las condiciones climatológicas de la localidad y las 
ordinarias de las diversas panaderías existentes en 
la misma: En efecto, la temperatu-a media anual de 
29" de la Capital y pueblos limítrofes, las variacio-
nes que la misma suele sufrir durante el día y sobre 
todo la humedad atmosférica rayana á la saturación, 
son condiciones favorabilísimas, para que las fermenta-
ciones, cualquiera que ellas sean, tengan su máxi-
mum de intensidad, y se inicien, desarrollen y ter-
minen en un periodo de tiempo relativamente corto. 
—Si á esto se añade la falta de limpieza en las pa-
naderías en general, y sobre todo de los obraros, en 
las mismas empleados, y la práctica constante en la 
localidad de destinar como levadura una porción de 
masa no cocida separada, desde lo? dias anteriores, 
sin prévio exámen de sus caractéres técnicos, se com-
pren ierá con cuanta facilidad pueden llegar á em-
plearse levaduras completamente acetificadas, y qui-
las putrefactas, por haberse desarrollado en las mis-
mas las fermentaciones láctica y butírica; obteniendo 
como resultado el provocar en la masa destinada á 
la elaboración del pan, fermentaciones anormales, pese 
á la clase de harina empleada y dar un producto 
anormal y de condiciones bromatológicas desechables. 
—Indicadas las causas de la elevoracion defectuosa 
de los panej, saltan á la vista, Excmo. Sr., los me-
dios adecuados para remediarla: Asidua inspección de 
las panaderías y minucioso exámm del estado de lim-
pieza de los utensilios y principalmente de las condi-
ciones témicas de la levadura, por parte de la Ad-
ministración; y elaboración inteligente y limpieza suma 
por part3 de los industriales, á quienes, en primer 
1 3 8 8 
lugar, interesa la introducción de todas las mejoras y 
modificaciones que la ciencia y la higiene pública 
imponen á este importante ramo de la industria 
local.—Para terminar, creo de mi deber, Excruo. Sr., 
hacer una pequeña indicación, que en mucho 
puede influir en la mejora de la elaboración del pan 
en la capital, noble objetivo por V. E. perseguido.— 
Es un hecho demostrado, Excmo. Sr., y fdcilmente 
comprobable, que los paues obtenidos de harina re-
ciente son mucho mt-jores, no solo por sus caracté-
res físico-químicos, sino por sus condiciones broma-
tológicas, que los elaborados con hsrina pura de trigo 
almacenada por lar^o tiempo. De los ensayos prac-
ticados resulta, como ya he tenido el honor de ma-
nifestar a V. E., qus de 79 muestras analizadas, 
26 Setiembre de 1891. 
solamente cuatro resultaron contener una cortísima 
cantidad de harina de arroz, y esto, no como fraude, 
k juicio del que suscribe, sino como mezcla acciden-
tal; de lo cual puede deducirsa que las harinas que 
generalmente se destinan á la panificación, en la Ca-
pital, son buenas; pero como estas harinas prDceden, 
casi en su totalidad, de California, desde cuyo punto 
y trás una travesía no corta, llegan á Hongkong, 
donde genera'mpnte se almacena, pira venir final-
mente á la Capital, trás tres dias de viaje, almace-
nándosela de nuevo según las necesidades del con-
sumo; fácil es comprender que en estas condiciones 
y pése á la buena clase de las harinas, pierdan es-
tas, en gran parte, la propiedad de dar un buen 
pan, esponjoso, tierno y de fácil digestióncual se ob-
Gaceta de Manila.—Núm 
tiene de las harinas recientemente molidas, 
consideración nace, Excmo. Sr., la indicaci0 : 
quizás sea oportuno estimular el interés 
en esta Capital se dedican á la industria A I 
nificacion, indicándoles las ventajas y quizj,^ 
nomía de importar trigos en grano, y de 
elusivamente, para la elaboración de los 
riñas recientemente molidas. De este mod I 
una elaboración inteligente y una limpieza 
da, puede asegurarse, á priori, la inmedia 
de esta industria, tan íntimamente ligada CQ 
giene pública.—Dios guarde á V. E. mucL 
Manila, 14 de Setiembre de 1891.—LiceuciJ 
cleto del Rosario y Sales, rúbrica.—Es 
nardino Marzano. copid 
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INTERESADOS. 
Clase de 1os panes. 
Núm. 1,—Panadería in-] 
glesa, Dy-Jaolan calle| 
S. Fernando. . . . 
Núm. 2.—Panadería de^  
Jólo, E. González.—{ 
Meisic 
Núm. 3.—Panadería na-^  
cional, M. Maclas.—{ 
Nueva Binondo. . . . 
Núm, 4.—Ilang-ilang 27. 
Núm. 5.—Panadería Sto. 
Cristo 50, chino Anto-| 
niño Limpatan. . . 
Núm. 6.—Panadería Le-| 
gaspiana.—Bokensio.—\ 
Calle La vezares.. . .( 
Núm, 7.—Sucursal Pana-l 
dería Española, S. Ar-j 
ciñas. —S. Fernando ./ 
Núm. 8.—J. Gómez Tan B.| 
Núm. 9 Uan-Vy.—Mise-
ricordia 10 
Núm. 10.—S. Márquina. . 
Núm. 11.—Chi-Toco. . . 
Núm. 12.—Panadería ma-
canista.—Villalobos 8 .| 
Núm. 13.—Telesforo Cri-
santo.—S. Sebastian 28.< 
Núm. 14.—Pablo Guidote.j 
—Villalobos núm. 23.— 
Quiapo I 
Núm. 15.—Panadería del) 
Cármen S. Sebastian 29, 
Victoriano Crisanto, J 
Núm. 16.—La Mallorquína 
Villalobos núm. 2, Vy-
Aby 
D.a Guillerma Rojas. 
D. Pedro Félix. 
D. Juan Pons 
D, Juan Pons 
D. A. Tolde. 
D. A. Tolde. 
[Pan francés. 
» de Mariquina 
» de sal. 
> de bonete. 
» de agua. 
» de arete. 
» de sal grande 
» de sal pequeño 
» francés. 
» blanco. 
» de arete. 
* de sal. 
» francés. 
» de Mariquina 
» de arete. 
» de banca. 
» de dulce. 
» rosquete 
» de sal. 
» de Mariquina 
» de arete. 
» de banca. 
» de caña. 
» de Mariquina 
» de banca. 
» de sal. 
» catalán. 
» de caña 
» de Mariquina 
» de arete. 
> de sal. 
> de bonete. 
» de sal. 
> de sal. 
> de caña. 
» francés. 
» de agua. 
» de sal. 
» de 8. 
» de arete. 
» de caña. 
> de rosca. 
» de sal grande. 
» de sal pequeño 
» de caña. 
» francés. 
» de sal. 
» blanco, 
> de Mariquina 
» francés. 
» de sal. 
» de bonete. 
» de Mariquina 
» de agua. 
» de munición. 
» de agua. 
» de Mariquina 
» de caña. 
» blanco. 
» de Mariquina 
» forma flor. 
> de arete. 
» francés. 
» blanco. 
» catalán grandi 
» id. pequeño 
» de munición. 
» de Aragón. 
» de sal. 
» de arete. 
» catalán grande 
» id. pequeño 
» de sal. 
» de m unición gr 
» de id. pequeño 
> francés. 
» de agua. 
» de sal. 
» de dulce. 
ce 
33^ 
31'0 
34'5 
32^ 
2 8 ' 5 
23*5 
35*0 
32'3 
34^ 
35^ 
26<5 
32^ 
34'5 
30í0 
24^ 
23-5 
20'5 
24*8 
32*5 
295 
28^ 
27-5 
23*5 
3ro 
29^ 
34^ 
30'0 
29*5 
29^ 
27*8 
35'0 
37^ 
35^ 
29^ 5 
22*5 
30*0 
31'0 
34-5 
35*0 
20^ 0 
28'0 
21'0 
36^ 
32-3 
27'5 
32^ 
32^ 5 
35<0 
30'0 
33*0 
34^ 
360 
30'5 
32*7 
35^ 5 
23^ 
29^ 
30^ 
35'0 
30^ 0 
31'0 
29'5 
335 
35^ 5 
32'0 
30'5 
35^ 
32^ 
34^ 0 
28*0 
29'6 
29^ 
32 7 
34'0 
33*0 
35^ 0 
29'4 
34'5 
29'8 
O 
0'980 
0'768 
0'945 
0*795 
0Í608 
0*638 
0'885 
0^30 
0^70 
0t920 
0 607 
0'923 
0'940 
0'770 
0^04 
0;610 
0'607 
0£690 
0*945 
0'760 
0'770 
0*775 
0*995 
0*728 
0Í740 
0^30 
0Í920 
0^ 748 
0*750 
0*753 
0*980 
0*995 
0*990 
1010 
0*700 
0 975 
0*804 
0'948 
0l704 
0'610 
0*603 
0 610 
0*700 
0*704 
0'640 
0^80 
0*790 
0*910 
0*775 
0*970 
0*740 
0*989 
0*780 
0*765 
0*904 
0*750 
0*800 
0*600 
0*930 
0*840 
0'837 
0*854 
0*905 
0*625 
0*895 
0*910 
0*915 
0^ 924 
0*920 
0'870 
0*930 
0*950 
0*080 
0*930 
0*938 
0*825 
0*845 
0*950 
0 745 
l 
— 
* o 
6 ^ 
Nada 
» 
» 
> 
» 
> 
» 
» 
» 
Nada 
S 
3 
-O ^ 
o 
Ctí O -
O 
Nada 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
Nada 
» 
» 
> 
» 
» 
O 3 
m 
Nada 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
tí 
Nada 
» 
p . -o c 
. o 
Nada 
» 
» 
» 
Féculas extrañas. 
Nada. 
% 
» 
» 
Ind.s liar.a arroz. 
Ind s har.a arroz. 
Nada. 
Ind.s har.a arroz. 
Nada. 
Ind.s har.a arroz 
Nada. 
> 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Caractéres generales 
y condiciones de elaboración 
Fermentación ligeramente acetificada . 
Id. id. id. 
Id. id. id. 
Id. id. id. 
Id. id. id. 
Id. id. id. 
Id. id. id. 
Pan bueno.—Fermentación normal. 
Id. id. id. id. 
Id. id. id. id. 
Id. id. id. id. 
Fermentación ligeramente acetificada. 
Id. id. id. 
Pan bueno.—Fermentación normal. 
Id. id. id. id. 
Id. id id. id. 
Pan malo.—Levadura acética. 
Id. id. id. id. 
Fermentación acetificada lig.te 
Pan bueno.—Fermentación normal. 
Fermentación lisreramente acetificada. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Pan muy bueno.-
I . id. id. 
í. id. id. 
I . id. id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Fermentación normal, 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
Fermentación ligeramente acetificada. 
Pan malo.—Fermentación acética. 
Fermentación ligeramente acética. 
Pan bueno.—Fermentación normal. 
Fermentación ligeramente acetificada. 
Id. id. id. 
Pan malo.—Levadura acetificada. 
Id. id id. id. 
Id. id. id. id. 
Pan hueno—Fermentación normal. 
Fermentación ligeramente acetificada. 
Pan malo.—Levadura acética. 
Fermentación ligeramente acetificada. 
Pan malo.—Fermentación acética. 
Id. id. id. id. 
Fermentación ligeramente acetificada. 
Id. id. id. 
Pan bueno.—Fermentación normal. 
Id. id. id. id. 
Fermentación ligeramente acetificada. 
Id. id. id. 
Id. id. id. 
Pan bueno.—Fermentación normal. 
Fermentación ligeramente acetificada. 
Id. id. id. 
Pan bueno.—Fermentación normal. 
Id. id. id. id. 
Fermentación ligeramente acetificada. 
Pan bueno.—Fermentación normal. 
Fermentación ligeramente acetificada. 
Id. id. id. 
Id. id. id. 
Id. id. id. 
Pan bueno.—Fermentación normal. 
Fermentación ligeramente acetificada. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
id. 
id 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Manila, 14 de Setiembre de 1891.—A. Rosario y Sales.—Rúbrica.—Es copia, Bernardino Marzano. 
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CIR,KETARTA 
& _.oF.r.cION 
DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
plRECClON G E N E R A L D E ADMINISTRACION C I V I L 
fjppbsiVion de la Dirección general de Admi-
^ ' n Civil, se sacará á sabasjta pública el ser-
ÉPel j suministro de herramientas para la provin-
lpl¿ p. Tgiti de Negros, bajo el tipo en progresión 
[\nte de pfs- 3495£24. E' «cto tendrá lugar, 
junla de Almonfdjss de la expresada Direc-
Í rÜiie se reUD'r* en a^ casa niím- 1 esquina á la 
Morlones (Intramuros de esta Ciudad), el dia27 
:, pióximo, á las diez en punto de su mañana. 
T ^ " deseén optar á la subasta, podrán presentar 
r l" ^posiciones extendidas en papel del sello 10.° 
liando precisamente por separado, el docu-
i^Ve gara"11'8- correspondiente. 
, -i.., 98 de Seiiembre de 1891.—Abraham García 
¡on general de Administración Civil.—Pliego 
c^ondiciones para la contrata de las herramientas 
6 -«Has pftra í09 trabajos comunales de la pro-
f ¿ de Isla de Negros. 
L)0 l.o Las herramiertas objeto de la con-
serén las que en clase y número se ex-irli 
Bn 
u en la relación valorada, ascendente á tres mil 
¡jocientos noventa y cinco pesos, veinticuatro cén-
iocluso el 10 p3 para envase y conducción 
inismas, debiendo construirse con extricta su-
á los modelos que se hallan de manifiesto en 
Dirección. 
RÍ; .. 2.0 Para poder entrar en licitación será pre-
conslituir préviamente en la Caja de Depósitos 
i3 setenta y cuatro pesos, setenta y seis céntimos, 
« carta de pago deberá acompañar á la propo-
DQ sin cuyo requisito no será admitida. 
Irt.' 3.0 Las proposiciones serán por la totalidad 
i herramientas, siendo rechazadas las parciales 
ellas cuyo tipo supere al fijado en el art. l.o. 
Irt. 4 o El servicio se adjudicará al autor de la 
poficion que resulte más beneficiosa para la Ad-
^¡istracion; en el caso de haber proposiciones igua-
abrirá una puja ve bal durante diez minutos 
autores de las mismas y resultando todavía 
¡ate, pe adjudicará el servicio á la propos cion se-
tla con él número ordinal más bajo ó sea la pri-
a recibida p^r la Junta de Almonedas. 
15,o El adjudicatario deberá constituir la fianza 
i^a v formalizar la escritura de contrata en el 
hion de, diez días, á contar desde el en que se 
Mitifique la aprobación del remate. Si trascurrido 
0 plazo no hubiese cumplido con los indicados 
|itos, perderá el depósito constituido para licitar, 
o éste á favor de las cajas de ramos locales 
Je procederá á celebrar otra nueva subasta. 
rt, 6 o La fianza será de trescientos cuarenta y 
BoiTf peso?, cincuenta y dos céntimos, debiendo cons-
ten metélico ó en bonos del Tesoro en la Caja de 
«itos de esta Capital. Podrá formar parte de la 
'PI depósito provisional consignado para tomar 
1 en la licitación. 
I^.o El contratista deberá entregar todas las 
imieutas objeto de la contrata en esta Dirección, 
el improrogable plazo de quince dias, h contar 
eeldia en que le sea comunicada la aprobación 
a ventura de contrata. Sipndo de su cuenta 
vase y conducción de las mismas hasta el 
1 s u destino. 
•0 No será recibida ninguna herramienta, 
p^roceda el reconocimiento de ellas por parte 
acultativo de la Inspección general de Obras 
' l^en informará sumariamente si se ajustan 
a los modelos que obran en esta Direc-
fc¿a'f que por no reunir las condiciones esti-
ijlj,. U-Sf:u rechazadas, serán repuestas por el 
io á Q' Sm (lue Por esta circunstancia tenga de-
¡gj ¡U^86 e^ amplíe el plazo señalado para la 
rt. i'0 ^ transcurrido el plazo que se fija en 
el contratista no hubiese entregado la 
e as herramientas contratadas, se proce-
litiij0s^ m.rir P0'" administración las que falten, 
D ¿ la fi Inayor gasto que pudiere resultar con 
fe devol a Prestada- El rest0 ó sobrante de 
«ülraio V ^ a' contratista, quedando rescindido 
sobre81!1 re.conocei,'6 derecho á reclamación 
iiila lo , 00disPuesto en este artículo. 
a ^  Setiembre de 1891.—El Jefe de la Sec-
meQto; Manuel de Isasa.—Es copia, García. 
o^n v^t]011 ^e a^ ^'recc'on general de Admi-
f ^^inist 86 sacara á subasta pública el serví-
í ^ipanc/0^ ^erramientas para la provincia 
^ pfs fi^i3^'0 e^  ^P0 en progresión desceñ-
i d • W o u í El acto tendra lugar ailt0 Ia 
^irá ea iS e^ a^ exPresada Dirección, que 
Ü^ 6 MoH casa nómero 1, esquina á la 
di ?^ es, (Intramuros de esta Ciudad), 
Octub re próximo á las diez en 
i' PodránUana" ^u6 deseéa 0Ptar á la 
S 611 Panel P¡'e1seritar sus proposiciones ex-
lJei del sello 10.°, acompañando pre-
26 Setiembre de 189i, 
cisamente por separado, el documento de garantía 
correspondiente. 
Manila, 23 de Setiembre de 1891.—Abraham Gar-
cía García. 
Dirección general de Administración Civil de Filipi-
nas.—Pliego de condiciones para la contrata de las 
herramientas necesarias para los trabajos comunales 
de la provincia de la Pampanga. 
Artículo 1.° Las herramientas objeto de la contrata-
ción serán las que en clase y número se expresan 
en la relación valorada, ascendente á seis mil sete-
cientos setenta y cinco pesos, setenta y tres céntimos 
incluso el 10 pg para envase y conducción délas mis-
mas, debiendo construirse con estricta sujeción á los 
modelos que se hallan de manifiesto á esta Dirección. 
Art. 2.° Para poder entrar en licitación será 
preciso constituir préviamente en la Caja de Depó-
sitos, trescientos treinta y ocho pesos, setenta y ocho 
céntimos, cuya carta de pago deberá acompañar á la 
proposición, sin cuyo requisito no será admitrda. 
Art. 3.° Las proposiciones serán por la totalidad 
de las herramientas, siendo rechazadas las parciales 
ó aquellas cuyo tipo supere al fijado en el art. I.0 
Art. 4 ° El servicio se adjudicará al autor de la 
proposición que resulte más beneficiosa nara la Ad-
ministración, en el caso de haber proposiciones 
iguales se abrirá una puja verbal durante diez mi-
nutos entre los autores de las mismas y resultando 
todavía empate se adjudicará el servicio á la proposi-
ción señalada con el número ordinal más bajo ó sea la 
primera recibida por la Junta de Almonedas. 
Art. 5/ El adjudicatario deberá constituir la fianza 
definitiva y formalizar la escritura de contrata en 
el término de 10 dias, á contar desde el en que se 
le notifique la aprobación del remate. Si trascurido di-
cho plazo no hubiese cumplido con los indicados re-
quisitos, perderá el depósito constituido para licitar, 
quedando este á favor de las Cajas de Ramos loca-
les, y se procederá á celebrar otra nueva subasta. 
Art. 6.° La fianza será de seiscientos setenta y 
siete pesos, cincuenta y siete céntimos en metálico 
ó en bonos del Tesoro en la Caja de Depósitos de 
esta Capital. Podrá formar parte de la fianza el de-
pósito provisional consignado para tomar parte en 
la licitación. 
Art. 7.° El contratista deberá entregar todas las 
herramientas objeto de la contrata, en esta Direc-
ción, en el improrrogable plazo de quince dias á 
contar desde el dia en q.ie le sea comunicada la 
aprobación de la escritura de contrata. Siendo de 
su cuenta el envase y conducción de las mismas 
hasta el punto de su destino. 
Art. 8.° No será recibida ninguna herramienta 
sin que proceda el reconocimiento de ellas por parte 
de un facultativo de la Inspección general de Obras 
públicas, quien informará sumariamente si se ajus-
tan en calidad á los modelos que obran en esta Di-
rección. Las que por no reunir las condiciones es-
tipuladas fuesen rechazadas, serán repuestas por el 
contratista, sin que por esta circunstancia tenga derecho 
á que se le amplié el plazo señalado para la entrega total. 
Art. 9.° Si trascurrido el plazo que se fija en el 
art. 7.° el contratista no hubiese entregado la to-
talidad de las herramientas contratadas, se p'oce-
derá á adquirir por administración las que falten, 
abonándose el mavor gasto que pudiere resultar con 
cargo á la fianza prestada. El resto ó sobrante de 
ésta se devolverá al contratista quedando rescindido 
el contrato sin reconocerle derecho á reclamación al-
guna sobre lo dispuesto en este artículo. 
Manila, 19 de Setiembre de 1891.—El Jefe de la Sec-
ción de Fomento, Manuel de Isasa.—Es copia. García. 
Por disposición de la Dirección general de Ad-
ministración Civil, ee sacará á subasta pública el 
arriendo del arbitrio de mercados públicos del 4.0 grupo 
de la provincia de Tayaba.s, bajo el tipo en progre-
sión ascendente de treinta pesos, con cincuenta cén-
timos anuales, y con extricta sujeción al p leg-o de con-
diciones que á continuación se inserta. El acto 
tendrá lug-wr ante la Junta de Almonedas de 'a ex-
presada Dirección, que se reunirá en la casa núm. 1 
de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Mo-
rlones (Intramuros de esta Ciudad), y en la subalterna 
de dicha provincia, el dia diez y siete de Octubre próximo 
á las diez en punto de su mañana. Los que deséen 
optar á la subasta, podrán presentar sus proposicio-
nes estendidas en papel del sello 10.*, acompañando 
precisamente por separado, el documento de garantía 
correspondiente. 
Manila, 22 de Setiembre de 1891. —Abraham García 
García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitrio de 
mercados públicos del 4 o grupo de la provincia de 
Tayabas y que corresponde los pueblos de Pagbilao, 
Umsan, Pitogo, Macalelon, Catanauan y San Narciso, 
aprobado por Real órden de 16 de Junio de 1880, pu-
blicado en la «Gaceta» núm. 252, correspondiente al 
dia 10 de Setiembre del mismo año. 
1.a Se arrienda por el término de tres años el ar-
bitrio arriba expresado, bajo el tipo, en progresión 
ascendente, de pfs. 30'50 anuales. 
1 3 8 9 
2. a El remate se adjudicará por licitación pública 
y solemne que tendrá lugar, simultáneamente, ante la 
junta de almonedas de la Dirección general deA imi-
nistracion civil y la subalterna de la expresada pro-
vincia. 
3. a La licitación se verificará por pliegos cerrados, 
y las proposiciones que se hagan s« ajustarán preci-
samente á la forma y conceptos del m )delo que se 
inserta á continuación, en la inteligencia de que serán 
deshechadas las que no estén arregladas á dicho mo-
delo. 
4. a No se admitirá como licitador persona a'guna 
que no tenga para ello aptitud l^ga!, y sin que acre-
dite con el correspondiente documento que entreg-ará en 
el acto el Sr. Presidente de la Junta, haber consignado, 
respectivamente en la Caja de Depósitos de la Teso-
rería general ó en la Administr icion de Hacienda pú-
blica de la provincia en que simultáneamente se cele-
bre la subasta, la suma de pfs. 4'59, equivdente al 
cinco por ciento del importe total del arriendo que 
realiza. Dicho documento se devolverá á los licitado-
res, cuyas proposiciones no hubiesen sido admitidas, 
terminado el acto del remate, y se retendrá el que per-
tenezca al autor de la proposición aceptada y qu e 
habrá de endosarse á favor de la Dirección genera I 
de Administr ícion Civil. 
5. a Constituida la junta en el sitio y hora que 
señalen los correspondientes anuncios, dará principio 
el acto de la subasta y no se admitirá esplicacion ni 
observación alguna que lo interrumpa. Durante los 
quince minutos siguientes, los licitadores entregarán 
al Sr. Presidente los pliegos de proposición cerrados 
y rubricados, los cuales se numerarán por el órden 
que se reciban y después de entregados no podrán 
retirarse bajo pretesto alguno. 
6. a Trascurridos los quince minutos señalados para 
la recepción de pliegos se procederá á la, apertura 
de los mismos, por el órden de su numeración: se 
leerán en alta voz; tomará nota de todos ellos el ac-
tuario; se repetirá la publicación para la inteligencia 
de los concurrentes, cad* vez que un pliego fuere 
abierto, y se adjudicará provisionalmente el remate al 
mejor postor en tanto que se decreta por la autoridad 
competente la adjudicación definitiva. 
7. a Si resultasen dos ó más proposiciones iguales, 
se procederá en el acto, y por espacio de diez minu-
tos, á nueva licitación oral entre los autores de las 
mismas, y trascurridos dicho término se adjudicará 
el remate al mejor postor. 
En el caso de que los lic'tadores de que trata el 
párrafo anterior se negarán á mejorar sus proposi-
ciones, se adjudicrá el servicio al ancor del pliego que 
se encuentre señalado con el número ordinal más bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposi-
ciones presentadas en la Capital y la provincia, la 
nueva licitación oral tendrá efecto ante la junta de al-
ménelas, en el dia y hora que se señale y anuncie con 
la debida anticipación. El licitador ó licitadores de ia 
Provincia podrán concurrir á este acto personalmente 
ó por medio de apoderado; entendiéndose que, si así 
no lo verifican, renuncian su derecho. 
8. a El rematante deberá prestar, dentro de los cinco 
dias siguientes al de la adjudicación del servicio, 1» 
fianza correspondiente, cuyo valor será igual al 10 
por ciento del importe total del arriendo. 
9. a Cuando el rematante no cumpliese las condi-
ciones que deba llenar para el otorgamiento de la 
escritura ó impidiere que esta tenga efecto en el termino 
de diez dias, contados desde el siguiente al que en se 
notifique la aprobación del remate, se tendrá por res-
cindido el contrato á perjuicio del mismo rematante 
con arreglo al art. 5.o del Real decreto de 27 de 
Febrero de 1852. Los efectos de esta declaración serán: 
l.o que se celebre nuevo remate bajo iguales condi-
ciones. Pagando el primer rematante la diferencia d -l 
primero al segundo; 2.0 que satisfaga tambinn aquel 
ios perjuicios que hubiere recibido el Estado por líi 
demora del servicio Para cubrir estas responsabilida-
des se le retendrá siempre el depósito de garantía para i» 
subasta y aún se podrá embargarle bienes, Insta cubrir 
Us responsabilidades probables, si aquella no alcanzase 
De no presentarse proposición admisible p-ira el nuevo 
remate, se hará el servicio por cuenta de, la adminis-
tración á perjuicio del primer rematante. 
10. El contrato se entenderá principiado desde el 
dia siguiente la en que se comunique al contratista 
la órden al efecto, por el Jefe de la provincia. Toda 
dilación en este punto será en perjuicio de los inte-
reses del arrendador, á menos que caucas agenas á su 
voluntad y bastmtes á juicio de la Dirección de Ad-
ministración Civil no lo justifiquen y motiven. 
11. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro por 
trimestres anticipados. 
12. El contratista que dejare de ingresar el trimes-
tre anticipado, dentro de los primeros quince dias en 
que deba verificarlo, incurrirá en la multa de cien 
pesos. El importe de dicha multa, así como la cantidad 
á que ascienda la mensualidad, se sacarán de la fianza, 
la cual será respuesta en el improrrogable plazo de 
quince días; y de no hacerlo se rescindirá el contrato, 
cuyo acto producirá todos los efectos previstos y pres-
critos en el art. 5.o del Real Decreto antes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hace mé-
rito en la cláusula anterior el Jefe de la provincia sus-
penderá desde luego de sus funciones al contratista y 
dispondrá que la recaudación del arbitrio se veri-
fique por Administración. 
14. El Jefe de la provincia marcará en cada pue-
blo el punto ó punto? donde debe constituirse el mer-
cado, y las playas, muelles ó sitio de los rios ó este-
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ros próximos al mercado donde deban atracar los cas-
cos, bancas y demás embarcaciones menores análog-as 
para efectuar sus ventas. 
15 El contratista no podrá exig-ír mayores derechos 
que los marcados en la tarifa que se acompaña, bajo 
)H multa de diez pesos por primera vez y ciento por 
la segunda. 
La tercera infracción se castigará con la rescisión 
del contrato que producirá todas las consecuencias de 
que se hace mérito en la cláusula 12. 
16. Se prohibe terminantemente, bajo la inmediata 
responsabilidad de la autoridad local, establecer en las 
calles drf los pueblos, ca zadas, rios ó esteros, puestos 
fijos ó ambulantes de ninguna especie, debiendo si-
tuarse todos en las plazas, mercados ó parajes desig-
nados al efecto por Jefe de la provincia, siendo obli-
gación del contratista construir aquellos de los mate-
riales que considere convenientes para poner á cubierto 
de U intemperie á los vendedores, teniendo facultades 
para cobrar derechos por cualquier puesto que por ca-
sualidad ó malicia se situé fuera de loa sitios mar-
cados. 
Quedan exentas del pago de las tiendas ó puestos 
situados dentro de las casas por más que en las puer-
tas ó parte exterior de los muros ó paredes tengan 
mostradores, escaparates ó muestras de telas ó efec-
tos, siempre que no intercepten la vía pública; las 
tiendas edificadas de exprofeso al construirse el mer-
cado y los nlmacenes ó camarines de depósito de loa 
particnlnres, los cuales pueden vender en ellos libre-
mente sin obligarles á llevar eus efectos al mercado 
ni á pagar impuesto alguno al coatratista por lo que 
vendan ó esport-m. 
Los individuos que en lo sucesivo edifiquen tiendas 
en los nuevos mercados que se construyan quedarán 
sujetos al pago de los deiechos de tarifa. 
17. Para cortar abusos en perjuicio del contratista 
y aclarar las dudas que pueda suscitar la regla ante-
rior, se entenderá por casa la que como objeto prin-
cipal sirva de murada á una familia; y los tapancos 
ó cobachos, cuyo único destino es el de vender efectos 
ó frutos aún cuando para costudiarlos duerma en ellos 
íilguua persona, no pueden ser considerados como ca-
sas y, por consiguiente deberá prohibirse su construc-
ción y denunciarse á la autoridad para la imposición 
de la multa correspondiente, 
18. Sin embargo de lo prescrito en las reglas ante-
riores los Jefes de la provincia podrán autorizar el esta-
blecimiento de puestos ó tiendas en los barrios distan-
tes de los mercados, oyendo préviamente á los contra-
tistas y sujetando á los tenderos al pago de los de-
rechos prefijados en la tarifa. 
19. La autoridad de la provincia, los gobernadorci-
Uos y ministros de justicia de los pueblos, harán res-
petar al contratista como representante de, la Admi-
nistración, presentándo'e cuantos auxilios puedan ne-
cesitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto 
á cuyo efecto le entregará la autoridad provincial una 
copia certificada de estas condiciones. 
20. En los mercados ó parajes designados al efecto, 
nadie más que el contratista podrá dar en alquiler 
tiendas, cobertizos ni tapancos, á no ser que los due-
ños de casas quieran alquilarlas en toda 6 parte para 
este fin. 
21. Será de obligación del contratista tener siem-
pre "los mercados en buen estado de conservación, te-
rraplenados con hormigón pan evitar el fango en 
tiempo de lluvias; y si aquellos fuesen de mampostería 
cuidarán de blanquearlos por lo menos una vez todos 
los años. . .• ; , , 
22. La policía y el órden interior en los mercados 
y los sitios habilitados para centros de contratación, 
sin perjuicio de las facultades privativas de las auto-
ridades provircíales y locales, corresponde á los con-
tratistas y en tal concepto harán la designación y dis-
tribución de puestos, respetando siempre el derecho 
de posesión de los vendedores y dispondrá de los ca-
rros ae coloquen sin impedir el tránsito de los concu-
rrentes y que los animales de carga ó de tiros se pon-
g-an fuera del mercado. 
23 El contratista tendrá limitada su acccion al re-
cinto de los mercados públicos y, por consiguiente, 
serán consideradas como exacciones y legales las can-
tidades que perciba por ventas hecha fuera de los si-
tios habilitados para centros de contratación. 
24. En cada pueblo se celebrará mercado en los días 
de costumbre, sin perjuicio de que el contratista cobre 
os derechos correspondientes cuando los vendedores con-
curran en otros diis distintos á los sitios designados 
por la autoridad para mercados y con el fin de reali-
zar en ellos sus transacciones. 
25 Los jefes de provincia cuidarán de dar á este 
i)lie¿o de condiciones y tarifa adjunta toda la publi-
cidad necesaria, á fin de que por nadie se alegue igno-
rancia respecto de su contenido y resolverán las dudas 
que suscite su interpretación y cuant«s rec amaciones 
<e interpongan; pero de no hallarse previsto el caso, este 
incidente deberá elevarse, con la opinión del jefe de 
ia provincia en que el hecho ocurra, á la Dirección de 
\dmini8tracion Civil pr^a que este Centro resuelva por 
sí ó progonga á la Superioridad lo que crea conveniente. 
26 La Administración se reserva el derecho de pro-
¡•offa'r este contrato por espacio de seis meses ó de res-
cindirle prévia la indemnización que marcan las leyes. 
27 Él contratista es la personal legral y directa-
mente obligada al cumplimiento del contrato. Po-
drá si acaso le conviniere, subarrendar el servicio, 
pero entendiéndose siempre que la Administración no 
Contrae compromiso alguno con los subarrendatarios, 
v que de todos los perjuicios que por tal subarriendo 
pudiera resultar el arbitrio, será responsable única y 
-directamente el contratista. Los subarrendatarios, que-
dan sujetos al fuero común, por que la Administra-
ción considera su contrito como una obligación par-
ticular y de interés puramente privado. En el caso 
de que el contratista, en todo ó en parte, entregue 
el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta inmediata-
mente al jefe de la provincia, acompañando una re-
lación nominal de ellos y solicitará los respectivos tí-
tulos de que deberán estar investidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se originen 
en el otorgamiento de la escritura y testimonio que 
sean necesarios, así como los de recaudación del arbi-
trio y expedición de títulos serán de cuenta del 
rematante. 
29. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado Real 
decreto de 27 de Febrero de 1852 los contratos de 
esta especie no se someterán á juicio arbitral, resol-
viéndose cuantas cuestiones puedan suscitarse sobre su 
cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos, por la 
vía contenciosa administrativa que señalan las le3res. 
30. Kl Cuntratista está obligado á cumplir los ban-
dos sobre policía y ornato, así como las disposiciones 
que sobre estos ramos le comunique la autoridad siem-
pre que no estén en contravención con las cláusulas 
de este contrato, en cuyo caso podrá representar en 
forma legal lo que á su derecho convenga. 
31. En el caso de muerte del contratista quedará 
rescindido este contrato, y no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á cabo las" condiciones estipuladas en 
el mismo prévio otorgamiento de la escritura corres-
pondiente. 
CLAUSULA ADICIONAL. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de S. M. nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva la Administración ei de-
recho de acordar con el contratista el nuevo tipo anual 
del arriendo y la aplicación de la nueva tarifa, bajo 
la garantía de la escritura otorgada y fianza que co-
rresponda, y sino resultara acuerdo entre ambas par-
tes, quedará rescindido el contrato, sin que el contra* 
tista tengg. derecho á indemnización alguna. 
TARIFA DE DERECHOS. 
1. a El arrendador del mercado cobrará dos cuartos 
por vara cuadrada del terreno que ocupa cada puesto. 
2. a Cobrará asimismo, con sujeción á la regla que 
precede, lo que corresponda á cada tienda ó tapanco 
fijo que sea de la propiedad del arrendador ó del mer-
cado; pero quedarán esceptuadas las tiendas que de-
termina ei párrafo 3.o de la regla 16 del pliego de 
condiciones. 
3. a Los puestos y tiendas fijas de comestibles ó efec-
tos que se establezcan fuera de los mercados ó pars-
jes designados al efecto, como consecuencia de lo pres-
cribe la cláusula 18 del pliego de condiciones, paga-
rán dos cuartos diarios por cada vara cuadrada de te-
rreno que ocupen. 
4. a El contratista cobrará á todas las bancas, cas-
cos y demás embarcbclones menores semejantes que 
atraquen á los sitios de las playas, muelles rios ó es-
teros designados por el jefe de la provincia, en vir-
tud de lo dispuesto en la clausula 13 del pliego de 
condiciones, siempre que efectúen ventas al por menor 
dentro ó fuera del buque: por uua banca, cinco cuar-
tos diarios, y por un casco ú otra clase de embar-
cación semejante diez cuartos, también diarios, por el 
tiempo que dure la venta. 
Se esceptuan las embarcaciones mayores, siempre 
que no efectúen ventas ai menudeo dentro ó fuera del 
buque. 
5. a El contratista no tendrá derecho á cobranza 
alguna á las embarcaciones que atraquen á los pun-
tos anteriormente citados, eiempre que estas conduz-
can muebles, comestibles ñ otros efectos que, sin ven-
derlos á bordo, los conduzcan á las plazas para rea-
lizar allí la venta. 
Manila, 20 de Octubre de 1891.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación, Federico Moreno. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N. lí , vecino de N. ofrecer tomar á su cargo 
por el término de tres años el arriendo del arbitrio 
de mercados públicos del 4,o grupo de la proviucia de 
Tayabas por la cantidad de pesos pfs 
anuales y con entera sujeción al pliego de condiciones 
publicado en el núm . . . . de la Gaceta del dia . . . 
del que me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad de pfs. 4'59. 
Fecha y firma. 
Es copia, García. 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á subasta pública el arriendo del 
juego de gallos de los distritos de Lepante y Bontoc, 
bajo el tipo en progresión ascendente de cincuenta 
y siete pesos, y con estricta sujeción al pliego de con-
diciones que á continuación se inserta. El acto ten-
drá lugar, ante la Junta de Almonedas de la ex-
presada Dirección que se reunirá en la casa nú-
mero 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la 
plaza de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad) y en la 
subalterna de dicha provincia, el dia 27 de Octubre 
próximo á las diez en punto de su mañana. Los que 
defcéen optar á la subasta, podrán presentar sus pro-
posiciones extendidas en papel del sello 10.°. acompa-
I o 
ñando precisamente por separado, el document, ! V 
rantía correspondie te. 
Manila, 22 da Setiembre de 1891.—Abrahan 
García. 
~¥. 
Pliego de condiciones que forma esta DirecJ; 
neral, para sacar á subasta pública y e i J E r 
ante la Junta de almonedas de la misma yYllia 
tvrna de Lepante, el arriendo del juego (|Te¿ 
de dicho distrito y el de Bontoc, reda^jLt 
arreglo á la^ disposiciones vigentes parajTc 
tratación de servicios públicos. ' 'r^ 
Obligaciones de la Dirección general 
1.a Se arrienda en pública almoneda el 
del juego de gallos de los distritos Le 
Bontoc, bajo el tipo eu progresión ascendente 
cuenta y sir'te pesos. 
2. a La duración de la contrata será de 
que empezarán á contarse desde el dia en 
notifique al contratista la aprobación por el 
Sr. Director general de Administración Civi 
escritura de obligación y fianza que dich 
tista debe otorgar, siempre que la anterior 
hubiere terminado. Si á la notificación del 
acuerdo la contrata no hubiere terminado, 
clon del nuevo contratista será forzosamente 
dia siguiente al del fenecimiento de la ant¿ 
3. a En el caso de disponer S. M. la 
de este servicio, la Dirección g-eneral se reiljo 
derecho de rescindir el arriendo, prévio aviso 
tralista con medio año de anticipación. 
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4. a Introducir en la Tesorería Central 
Comandancia P. M. de los distritos de La 
Bontoc, por meses anticipados el importo de 
trata. El primer ingreso tendrá efecto el m 
en que haya de posesionarse el contratista, 
cesivos ingresos indefectiblemente en el m 
en que vence el anterior. 
5. a Se garantizará el contrato con una 
equivalente al 10 por 100 del importe total 
vicio que debe prestarse, en metálico ó ea 
autorizados al eí¿cto. 
6. a Cuando por incumplimiento del coalriLp 
oportuno pago de cada plazo se dispusiere se TI ' 
del todo ó parte de la fianza quedará obliga: 
ponerla inmediatamente, y si asi no lo verifica 
frirá la multa de veinte pesos por cada 
lacion; pero si ésta excediese de quince dias, 
por rescindida la contrata á perjuicio del re^, 
y con los efectos prevenidos en el art. 5," 
decreto de 27 de Febrero de 1852. 
7. a El contratista no tendrá derecho á (jiijrro, 
otorgue por la x^dministracion, ninguna re: 
cion por calamidades públicas como pestes,' 
escaséz de numerario, terremotos, innudacionj 
cendios y otros casos fortuitos, pues que n) jue 
admitirá ningún recurso que presente dirigido 
8. a La construcción de las galleras será 
cargo, y estarán arregladas al plano que 1» 
dad de la provincia determine, debiendo 
un cerco proporcionado y las condiciones 
dad, ventilación, decencia y demás indispensij 
9. a El establecimiento de éstas, tendrá i"-1 de 
tro de la población ó á distancia que no ea 
doscientas brazas de la Iglesia ó Casa Tribu-'sabil 
de ningún modo en sitios retirados ni sin 
miso del Jefe de la provincia, quien podrá c,! feral 
ó designar otro diferente del propuesto, au" 
pre dentro de dicho rádio. 
10. El asentista cobrará s i^s céntimos J 
tavos de peso fuerte por la entrada de Ia 
puerta, y otros seis céntimos y dos octavo» 
segunda. 
11. Por cada soltada cobrará treinta y 81 »• 
timos y cuatro octavos de peso fuerte. 
12. Podrá abrir las galleras y peraiitir 
en los dias siguientes: 
1 e Todos los domingos del año. 
2. ° Todos los demás dias que señala el8' 
con una cruz. 
3. ° El lunes y martes de carnestolend^ 
4. * El tercer dia de cada una de las P*8011* 
5. * Tres dias en la festividad del SaQ 
de cada pueblo. ,g 
6. ° En los dias y cumpleaños de SS. ^K. 
7. ' En las fiestas Reales que de órdeQV 
celebren el número de dias que conced8 
cion general. 
13. Cuando el contratista no haya W „ 
lleras en todos los pueblos del contrato) 
el 
i ni 
ideif 
lev II, 
cacion del apartado 5.6 de la condición ^ 
le permitirá celebrar los tres dias e^ J11^^ 
Santos Patronos de los pueblos en ^ ^¡V 
llera, en el más inmediato en que exiá' 
diente al mismo grupo ó contrata. ^ 
En todos estos catos, el contratista . ¡ ^ 
rrir con cuarenta y cinco dias de 6 
len 
k¡ 
i 
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, de verificarse la fiesta, k la Dirección 
llie J administración Civil por conducto del Go-
l i f l a prorincia. 
o-o los Gobernadores de las provincias de 
' i n n 1» instancia del contratista, reclamarán 
mente de los RR. CC Párrocos y Gober-
(d'^ j3 n0ticiaa precisas y exactas que justifiquen 
f' ^ \o ql,e exPonoa el contratista. 
^ G !^! pSte requisito, elevará con su informe favo-
e11,3 °e0.alivo al expresado Centro directivo el 
f0 formado al efecto. 
ílf .olrati^tas de las provincias de Visayas y 
10 
i li 
e| 
BD¡ 
LSQ 
I ,! 
mis 
na 
tal 
seT: 
•itici 
re: 
sed 
ten 
que no tienen levantada gallera en el pue-
Be celebra la festividad d 1 Santo Patrono, 
al. ".^  c0a diez dias de anticipación al en que 
• Aerificarse la fiesta, al Gobernador de la pro-
M '* Qob^rQ8^ores (^ e 'as c^a(las ls^as (le Visayas 
f, Da0 on vista de las solicitudes que reciban 
inj motivo, formarán un incidente como se in -
toteriormeote 
g0)ain?nte estarán abiertas las galleras desde 
• concluy'-i la misa mayor hasta el ocaso del 
secepto en los Domingos de Cuaresma, que de-
^epírars6 á las dos de la tarde. 
Cuando la fiesta de una cruz caiga en Domingo, 
'eotista, prévio conocimiento del Jefe de la pro-
Sg podrá abrir las gallaras en el dia siguiente 
i 'pnialmente se hará esta trasferencia cuando uno 
¡Í dias de los tres del San'o Patrono de cada 
|0 Ó de los de SS. MM. y AA. caigan en Do-
¿ fiestas de una cruz. 
Fuera de los dias que se determinan en el 
12 con la aclaración del anterior, y en las ho-
desiírnadas en el 14, se prohibe abrir galleras 
oo-ar o-allos en n ingún otro del año; no siendo 
litido al asentista, subarrendadores ni particulares 
jtjr permiso extraordinario para verificarlo. 
Rl asentista ó subarrendador, son los únicos 
pu-den abrir galleras, debiendo verificarlo en las 
laidas en los dias y horas designados en los ar-
5 12, 14 y 15. 
Cuando el contratista realice los subamen-
solicitará los correspondientes nombramientc s por 
ucto del Gobierno de la provincia á favor de los 
rifodadores, para que con este documento sean 
nocidos como tales, acompañando al verificarlo el 
Ql[%«pDiid'ente papel de pagos al Estado. 
' . El asentista se atendrá á lo dispuesto en el 
iraent ' de galleras de 21 de Marzo de 1861, apro-
r Real Arden de la misma fecha, así como 
liien á las demás superiores disposiciones que no 
alian derogadas respecto á los estrernos que no 
l^icuentren espresados cueste pliego, y á las que 
> " esulten en oposición con estas condiciones. 
.' Serán de cuenta del rematante los gastos que 
guen en la extensión de la escritura, que den-
de los diez dias hábiles siguientes al en que se 
f'.^«liSque la aprobación del remate hecho á su fa-
rá otorgar para garantir el contrato, así como 
hue ocasione la saca de la primera copia qus le -
facilitar á esta Dir-jccion general para los efec-
que procedan. 
• Si el contratista falleciese antes de la termina-
de sn compromiso, sus herederos ó quienes le 
renten continuarán el servicio, bajo las condi-
ena es y responsabilidades estipuladas. Si muriese sin 
'Jr "eros, la Dirección general, podrá proseguirlo por 
es. inistracioD, quedando suieta la fianza á la res-
¡b^ab.hdad de sus resultados. 
el caso de qne al terminar esta contrata no 
LÍ:Í3[raPodldo adjudicarse nuevamente, el actual con-
i ^ - qued:i obligado á continuar desempeñándola 
*siniSmas condiciones de este pliego, hasta que 
i .'dJT0 contratista, sin que esta próroga pueda 
m ae seis meees del término natural. 
Re 
j sP0nsabilidades que contrae el rematante. 
'esdeT^0 e- remataate 110 cumpliera las condi-
tir. lleve A s^r'tui,a ^ impidiere que el otorgamiento 
^on 9A ^ t r o del término fijado en la 
ÍQicio d 1 •8e ten{*ra Por rescindido el contrato á 
8!í'0llten(> i11Smorematante- Siempre que esta decía-
ales • ar' se ce^ebrara un nuevo remate bajo 
Irencia "J1?1011.68' pagando el primer rematante la 
r'^istracio"1^61,0 al segui:icl0 y satisfaciendo á 
^mora en el servicio." 
iasJac^on los perjuicios que le hubiere oca-
ia g.ar 8rriür i , 
i^dade^  antí,a no a^canzase á cubrir estas respon-
5^  Soru .Se, secuestrarán los b:enes hasta cubrir 
1» í Probable de el os. 
QQa^mis"^0 remate no se presentase proposición 
^ juicio Se ^ara e^  servicio por administración 
el primer rematante. 
p0bll&aciones generales de la ley. 
fr? ^ pSn^e^kALMITIC,0 como Incitador, es circuns-
I Ositos ^ Aa er constituido al efecto en la Caja 
panto. la f. • iaistr8CÍOn de Hacier:i(la pública 
Cantidad de dos pesos, ochenta y cinco 
céntimos, cinco por ciento del tipo fijado para abrir 
postura en el trienio de la duración, debiendo unirse 
el documento que lo justifique á la proposición. 
25. La calidad de mestizo, chino, ó cualquier otro 
extranjero domiciliado, no excluye el derecho de l i -
citar en esta contrata. 
26. Los licitadores presentarán al Sr. Presidente 
de la Junta sus respectivas proposiciones en pliegos 
cerrados, extendidas en papel del sello 10.° firmadas 
bajo la fórmula que se designa al final de este 
pliego; indicándose además en el sobre la corres-
pondiente asignación personal. 
La cantidad que consignen los licitadores en sus 
proposiciones, ha de ser precisamente en letra clara 
é inteligible y en guarismo. 
27. A l pliego cerrado deberá acompañarse el do-
cumento de depósito de que habla la condición 24. 
28. No se admitirá proposición alguna que altere 
ó modifique el presente pliego de condiciones, á ex-
cepción del art. l .o que es el del tipo en progre-
sión ascendente. 
29. No se admitirán después mejoras de ninguna 
espacie relativas al todo ó parte alguna del contrato. 
En caso de que se promuevan algunas reclamacio-
nes deberán dirigirse por la vía gubernativa al Excmo. 
Sr. Director general de Administración Civil de estas 
Islas, y á cuyas altas facultades compete resolver las 
que se susciten en cuanto tengan relación con el 
cumplimiento del contrato, podiendo apelar después 
de esta resolución al Tribunal Contencioso-adminis-
trativo. 
30. Si resu'tasen empatadas dos ó más proposi-
ciones que sean las más ventajosas, se abrirá lici-
tación verbal por un corlo término que fijará el Pre-
sidente, solo entre los autores de aquellas, adjudi-
cándose al que mejore más su propuesta. En el caso 
de no querer mejorar ninguna de los que hicieron 
las proposiciones más ventajosas que resultaron igua-
les, se hará la adjudicación en favor de aquel cuyo 
pliego tengan el número ordinal menor. 
31. Finalizada la subasta, el Presidente exigirá 
del rematante que en dose en el acto á favor de 
la Dirección general de Administración civil y con la 
aplicación oportuna, el docuin?.nto de depósito para 
licitar, el cual no se cancelará hasta tanto que se 
apruebs la subasta, y en su virtud se escriture el con-
trato á satisfacción de la Dirección genera!. Los demás 
documentos de depósito serán de vueltos sin demora 
á los interesados. 
32. Esta subasta no será aprobada por la Direc-
ción general de Admistracion Civil hasta que se recib? 
el expediente de la que deba celebrarse en la pro-
vincia, cuando fuese simultáneamente, á cuyo expe-
diente se unirá el acta levantada, firmada por todos 
los Señores que compusieren la Junta. 
Si por cualquier motivo intentase el contratista 
la rescisión del contrato, no le relevará esta circuns-
tancia del cumplimiento de las obligaciones contrai-
das, pero si esta recision lo exigiera el interés del 
servicio, quedan advertidos los licitadores y el contra-
tista de que aquella se acordará con las indemniza-
ciones á que hibiere lugar conforme á las leyes. 
El contratista está obligado, después que se le haya 
aprobado por la Dirección general de Administración 
Civil la escritura de fianza que otorgue para el cum-
plimiento del contrato, á presentar por conducto del 
Gobierno de la provincia los derechos respectivos en 
papal de pagos al Estado para la extensión del t í -
tulo que le corresponde. 
No se admitirá pliego alguno sin que el Sr. Es-
cribano de Gobierno anote en el mismo la presen-
tación de la cédula que acredite la personalidad de 
los licitadores, si son Españoles ó Extranjeros, y la pa-
tente de Capitación si fuesen chinos, con sujeción á lo 
que determina el caso 5.o del art. 3.o del Regla-
mento de cédulas personales de 30 de Junio de 
1884, y decreto de la Intendencia general da Hacienda 
de 8 de Noviembre siguiente. 
Manila, 18 de Setiembre de 1891.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación, José Pereyra. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Almonedas. 
Don vecino de ofrece tomar á 
su cargo por término de tres años el arriendo del juego 
de gallos de los distritos de Lepante y Bontoc, por la 
cantidad de pesos céntimos y con 
entera sujeción al pliego de condiciones puesto de ma-
nifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acre-
dita haber impuesto en la Caja de Depósitos la can-
tidad de pesos , céntimos importe 
cinco por ciento que expresa la condición 24 del 
referido pliego. 
Manila, de de l89 —Es copia, García. 
Por d i s p o s i c i ó n de l a D i r e c c i ó n ffenoral de A d m i n i s t r a c i ó n 
C i v i l , se s a c a r á á subasta p ú b l i c a e l arriendo del juego de ga-
llos de la provincia de la Paragua, bajo el tipo en pro-
g r e s i ó n ascendente de 632 pesos en el tr íen lo y con estricta 
s u j e c i ó n a l pliego de condiciones que k c o n t i n u a c i ó n se inserta 
E l acto t e ñ irá lugar ante l a J u n t a de Almonedas de l a expre -
sada D i r e c c i ó n que se r e u n i r á en l a casa n ú t n . 1 de l a calle del 
Arzobispo, esquina á la plaza de Níor iones . ( ta tramiro^ J ; esta 
Ciudad) y en la subalterna de d i c l n provincia , el dia 27 d O c -
tubre p r ó x i m o á las diez en punto de su m a ñ a n a L05 que 
d e s é ^ n optar á la subasta, p o l r á n presentar sus p'oposl iodeg 
estendidas en pappl d^l s^ll > 10.*, a c o m p a ñ a n lo preoisamiote 
por separado, el documento de g a r a n t í a corr ' sp .md eme. 
Mani la . 2 : de Setiembre de 1891.—Abrabim (Jarcia G a r c í a 
P. iego de condiciones que forma esta D i r e c c i ó n general para 
sacar {\ subasta p ú b ica y s i m u l t á n e a ante l a Junta de A l m o n e -
das de la mi sma y la subalterna de la P.iragua. el arr i en lo del 
j u ^ g j de gallos de d í c b a provincia , r e d á c t a l o con arreglo á las 
disposiciones vigentes p a r a l a contrataciou de servicios p ú b l i c o s . 
Obligaciones de la D i r e c c i ó n í reuera l 
1. * Se arrienda en p ú b l i c a almoneda el servicio del juego de ga-
llos de la provin-.ia de la Paragua , bajo el tipo en p r o g r e s i ó n 
ascendente de 632 pesos. 
2. * LP d u r a c i ó n de l a contrata s e r á de tres a ñ o s , que empe-
«arím á contarse desde el dia en que se notifique al contra -
t ista la aprobac ión por e l E x c m o S r . Director gfenaral de Adminis tra-
c i ó n C i v i l , de la escretura de o b l i g a c i ó n y fianza que dicho contra-
tista debe otorgar, siempre que la anterior contrata hubiere ter-
minado. S i á la not i f icac ión del referido acuer io la contrata no 
hubiere terminado, l a p o s e s i ó n del nuevo contratista s e r á 
forzosamente desde e' dia siguiente a l del fenecimiento de la 
anterior. 
3 1 E n el caso de disponer S . M . la s u p r e s i ó n de este servic io 
l a D i r e c c i ó n general ?e reserva el derecho i e rescindir el ar -
riendo, p r é n o aviso al contratista, con medio a ñ o de a n t i c i p a c i ó n . 
Obligaciones del Contratista. 
4 ' Introducir en l a Tesorer ía Centra l 6 en el Gobierno P. M . de 
l a provincia d3 l a Paragua, por meaes a n t i c i ü a d o s , el importe 
de la contrata. E l primer ingreso t e n d r á efecto el mismo dia en 
Sue haya de posesionarse e l '. lonvratista, y lo sucesivos ingresos i n -e f e c t i b l « m e n t e ^n el mismo l i a p.n que vence f>l anterior. 
5 * Se garant i zará el contrato con una lianza, equivalente al 
10 por 100 del importe total del servicio que debe prestarse, e » 
m e t á l i c o 6 en valores autorizados al efecto. 
6 • guando por incumplimiento del contratista a l oportuno 
pago de cada plazo se dispusiere se verifique del todo ó parte 
de la fianza, q u e d a r á obligado á reponerla iamediamente , y 
si así no lo verificase, sufr irá la multa de veinte pesos por 
cada dia de d i l a c i ó n , pero si é s t a excediese de quince dias, se 
dará por rescindida l a contrata á perjuicio del rematante y con 
los efectos prevenidos en el ar t ícu lo 5.° del Real decreto de 27 
de F e b ^ r o de 1^52. 
7 • E l contratista no tendrá derecho á que se le otorgue por 
la A d m i n i s t r a c i ó n n i n g u n a r e m u n e r a c i ó n por calamidades p ú -
blicas como pestes, hambres , e s c a s é z de numerario , terremotos, 
inundaciones, incendios y otros casos fortuitos, pues qne no se le 
a d m i t i r á n i n g ú n recurso que presente dirigido á este fln 
».* L a c o n s t r u c c i ó n de las galleras será de su cargo, y es-
taran arregladas al plano que la autoridad de l a provincia de-
termine, debiendo tener todas u n cerco prooorciouado y las con-
diciones de capacidad, v e n t i l a c i ó n , decencia y d e m á s indis-
penaabtes 
9. * B l establecimiento de é s t a s , t endrá lugar dentro de !a 
^ o b l a c i ó n ó á distancia que no exceda de doscientas brazas de 
l a iglesia 0 Casa T r i b u n a l , pero de n i n g ú n n u d o en s i t iosre-
tiradod ni s in prév io permiso del Jefe de i a provinc ia , quien 
podrá concederlo ó designar otro diferente del propuesto, aun-
que siempre dentro de dicho rádio . 
10. B l asentista cobrará seis c é n t i m o s y dos octavos de peso 
fuerte por la entrada de l a primera puerta, y otros seis c é n -
timos y dos octavos en la segunda. 
11. Por cada soltada cobrará treinta y siete c é n t i m o s y c u a -
tro octavos de peso fuerte. 
12. Podrá abrir las galleras y permitir jugadas en los dias 
•iguientes: 
i..* Todos los domingos del a ñ o . 
%.* Todos los d e m á s dias que s e ñ a l a el a lmanaque con una 
cruz. 
á.* E l lunes y m á r t e s de carnestolendas. 
4. * E l tercer dia de cada una de las Pascuas del a ñ o 
5. ' T r e s dias en la festividad del Santo Patrono de cada pueblo. 
ó.0 E n los d í a s y c u m p l e a ñ o s de S S . MM. y A A 
7 / E n ¡as fiestas Reales que de ó r d e n superior se ce lebrenei 
n ú m e r o de dias que conceda la D i r e c c i ó n genera l . 
18 Cuando el contratista no haya levantado galleras en todi) 
los pueblos del contrato, para la a p l i c a c i ó n del a p á r t a l o 5.* de ]n 
c o n d i c i ó n anterior, se le permi t i rá ce l brar los tres dias de j u -
gadas de los Sanios Patronos de los pueblos en que no hay^ 
gal lera, en cX m á s inmediato en que exista, correspondiente a¡ 
mismo grupo ó contrata. 
E n todos estos casos, el contratista d e b e r á ocurrir con cuarenta y 
cinco dias de a n t i c i p a c i ó n al en que ha de verificarse l a fiesta, 
á la D i r e c c i ó n general de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l por conducto 
del Gobierno de la provinc ia . 
Tan lue^o los Gobernadores de las provincia de L u z o n reciban lá 
instancia del contratista, r e c l a m a r á n inmediatamente d é l o s R H . 
G G . Párrocos y Gobernadorci l los noticias precisas y exactas q u -
justifiquen ser cierto lo que exponga el contratista. 
Llenado este requisito, e l e v a r á con su informe favorable ó tí" 
gativo a l expresado Centro direcavo el incidente formado a l efecu 
Los contralistas de las provincias de Visayas y Mindanao qce 
no tienen levantada gallera en el pueblo donde se celebra l« 
festividad del Santo Patrono, o c u r r i r á n con di^z d ías de aD"C' 
p a c i ó n al en que ha de verificarse la fiesta, a l Gobernador de 1.» 
provincia respectiva. 
Los Gobernadores de las citadas Is las de v i sayas y J M i n d a -
nao en vista de las solicitudes que reciban con tal motivo, for-
m a r á n u n incidente como se indica anteriorment;-
U . Solamente e s tarán abiertas las galleras -lesde que se con-
c luya la misa mayor hasta el ocaso del sol , excepto en los do -
mingos de cuaresma que d e b e r á n cerrarse á las dos de la tarde. 
15. Guando la fiesta de u n a cruz caiga en Domingo, el asen-
tista, prév io conocimiento del Jefe de la provincia, podrá abri-
las galleras en el d ia siguiente hábi l . Igualmente se hará esta 
trasferencia cuando uno ó m á s dias de los tres del Santo P a -
trono de cada pueblo ó de los de S S . MM. y A A . c a i g a n , en 
Domingo ó fiestas ue u n a cruz . 
16. F u e r a de los d í a s que se determinan en el art. 12 cor-
la ac larac ión del anterior, y en las horas designadas en el i4; 
se prohibe abrir galleras ni jugar gallos en n i n g ú n otro del a ñ o 
no siendo permitido a l asent is ta , subarrendadores n i part icu la-
res sol icitar permiso extraordinario para verificarlo. 
17 E l asentista ó subarrendador, son los ú n i c o s que puedan 
abrir galleras, debiendo verificarlo en las establecidas en los d í a s 
y horas designados en los a r t í c u l o s 12, 14 y 15. 
18. C i a n d o el contratista realice los subarriendos, so l i c i tará 
los correspondientes nombramientos por conducto del Gobiern > 
de la provincia á favor de los subarrendadores, para que con 
este documento sean reconocidos como tales, a c o m p a ñ a n d o a l ve-
r i í l car lo el correspondiente papel de pagos al Es tado . 
19 E l asentista se a t e n d r á á lo dispuesto en el Reglament • 
de ¿ a l i a r a s de 21 de Marzo de 1861, aprobado por R e a l órden 
de la misma fecha, as i como t a m b i é n á las d e m á s supenoret 
disposiciones que no se hal lan derogadas respecto á los extre-
mos que no se encuentren expresados en este pliego, y a las 
que no resulten en opos i c ión con estas condiciones. 
20. S e r á n de cuenta del rematante los gastos que se irro-
tfuen en la e x t e n s i ó n de l a escritura, que dentro de los diez diat 
h á b i l e s siguientes a l en que se le notifique l a a p r o b a c i ó n del re-
mate hecho á su favor, d e b e r á otorgar para garant ir e l contrato 
as í como los que ocasione l a saca de l a pr imera copia que d e b e r á 
facilitar á esta D i r e c c i ó n general para los efectos que P / o c e d a n . 
21 S i el contratista falleciese antes de l a t e r m i n a c i ó n , de bu 
compromiso, sus herederos ó quienes le representen, c o n t i n u a r á n 
el serv ció bajo las condiciones y responsabilidades estipuladas; 
^ muriese s in herederos, la D i r e c c i ó n general podrá proseguirlo por 
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administración, quedando snjeta la fianza & la rr-sponsabilidad de 
sus resultados. 
22. 3u el caso de que al terminar esta contrata no hubiera 
podido adjudicarse nuevamente, el actual contratista queda obli-
fado ¿ continuar desempeñándola bajo las mismas co-adiciones e eBte pílese, hasta que baya nuevo contratista, sin que esta 
prórrOj?A punda exceder de S'Ms meses del término natural. 
Responsabilidades aue contrae el rematante. 
SS. (luando el rematante no cumpliera las condiciones de la 
escritura ó impidiere que el otorgamiento se lleve á cabo den-
tro el término ajado en la condición 20. se tendrá por rescin-
dido el contrato 4 perjuicio de! mismo rematante. Siempre que 
esta deciara'-Moii tenga lugar, se celebrará un nuevo remate bajo 
iguaies condiciones, pagando el primer rematante la diferencia 
del primero al segundo y satisíaciendo á la A-dministracioo los 
periuicio me le subiere ocasionado la demora en el servicio. 
B: ia garantía no alcanzase á cubrir catas responsabilidades 
se les secinstrarán los bienes ha» cubrir el importe proba-
ble rt? ellos. 
Si en el nuevo remate no se presea ase proposición alguna 
Bdnuisíbls, se hará el servicio por admimstrarion á perjuicio del 
priraer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
24. Para ser »dmitido como licitador, es circunstancia de r i -
gor haber constituido al efecto en la Caja de Depósitos 6 Ad-
ministración de Hacienda pública de la Parauui, la cantidad de 
31 pesos, 60 cént. cinco por ciento del tipo fijado para abrir pos-
tura en el trienio de la duración, debiendo unirse el documento 
que lo justifique á la proposición. 
25. L a calidad de mestizo chino, 6 cualquier otro extranjero 
domiciliado, no excluye el derecho de licitar en esta contrata, 
26. Los licitadores presentarán al Sr. Presidente de la Junta 
sus respectivas proposiciones en pliegos cerrados, extendidas en pa-
pel del sello 10.°. firmadas y bajo la fórmula que se designa al fi-
nal de est(i pliego; indicándose además en el sobre la correspon-
diente asignación personal. 
L a cantidad que consignen los licitadores en sus proposicio-
nes ha de ^'r precisamente en letra clara é inteligible y en 
guarismo 
27 A.1 püego cerrado deberá acompañarse el documento de 
lepósito de que habla "i condición 24. 
28. No se admitirá pir posición alguna que altere ó modifique 
el presente pliego de concudones, á excepción del articulo !.o 
que es el del tipo ea progresión ascendente. 
29. 5ío se admitirán después mejoras de ninguna especie rela-
tivas al todo ó parte alguna del contrato. E u caso de que se 
promuevan algunas reclamaciones, deberán dirigirse por la via 
srabernativa al Excmo. Sr. Director general de A-dminístracion 
Civil de estas Islas, y á cuyas altas facúltales compete resolver 
las que se susciten en cuanto tengan relación con el cumpli-
miento del contrato, pudiendo apelar des i ies de esta resolución 
al Tribunal contencioso administrativo 
30. Si resultasen empatadas dos ó mas proposiciones que sean 
las mas ventajosas, se abrirá licitación verbal por un corto tér-
mino que fijará el Presidente, solo entre los autores de aquellas, 
adjudicándose al que mejore mas su propuesta. Bn el caso de 
no querer mejorar ninguna de los que hicieron las proposicio-
ues mas ventajosas que resultaron iguales, se hará la .adjudi-
cación en favor de aquel cuyo pliego tenga el número ordinal 
menor. 
31. Finalizada la subasta, el Presidente exigirá del rematante 
que endose en el acto á favor de la Dirección general le Ad-
ministración civil y con la aplicación oportuna, el documento 
de depósito para licitar, el cual no =ie. cancelará hasta tanto que 
se apruebe la subasta, y en su virtud se escriture el contrato 
á satisfacción de la Dirección general. Los demás documentos 
de depósito serán devueltos sin demora á los interesados 
32. Ksta subasta no será aprooada por la Dirección general d? 
Administración civil hasta que se reciba el eipediente de la que 
ueba celebrarse en la provincia, cuando fuese simultáneamente, 
á cuyo expediente se unirá el acta levantada, firmada por todos 
los Señores que compusieren la Junta. 
S i por cualquier motivo intentase el contratista la rescicion 
del contrato, no le relevará esta circunstancia del cumplimiento 
te las obligaciones contraidas, pero si esta rescisión lo exigiera 
el interés del servicio, quedan advertidos los licitadores y el 
contratista de que aquella se acordará con las indemnizaciones 
á que hubiere luírar conforme á las leyes. 
E l contratista está obligado, después que se le haya aprobado 
por la Dirección general de Administración civil la escritura de 
fianza que otorgue para el cumplimiento del contrato á presentar 
por conducto del Gobierno de la provincia los derechos respec-
tivos en papel de pagos al Estado, para la extensión deí título que 
le corresponde. 
No se admitirá pliego alguno sin que el Sr. Escribano de 
Gobierno anote en el mismo la presentación de ia cédula que 
acredita la personalidad de los licitadores, si son Españoles ó 
Extranjeros y la patente de Capitación, si fuesen cbinos, con 
sujeción 4 lo que determina el caso 5.* del art. 3.- del Re-
glamento de cédulas personales de 30 de Junio de 1884, y de-
creto de la Intendencia general de Hacienda de 8 de Noviembre 
siguiente. 
Maniia. 13 de. Setiembre de 1891.—Kl Jefe de la Sección de Gober-
nación, José Pereyra. 
MODELO DB PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Almonedas. 
Don . . . vecino de . . ofrece tomar a su cargo por término de tres 
años el arriendo del juego de gallos dé la provincia de la Paragua 
por la cantidad de pesos céntimos y con 
entera sujeción al pliego de condiciones puesto de manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber im-
puesto en la Caja de Depósitos la cantidad de . , . pesos 
céntimos, importe del cinco por ciento que expresa la condición 24 
del referido pliego. 
Manila de de 189 
Ks copia.-»García 
Edictos. 
Don Tomás G. del Rosario, Juez de primara instancia del dis-
trito de Quiapo, por sustitución rtglameutaria. 
Por el p í e seme cito, Hamo y emplazo al procesado ausente 
Ale andró Bartolomé, indio, soltero, d • 28 años de edad, natural 
del pueblo de Macabebe en la provincia de la Fampanga de 
oticio barbero, vecino y empadronado del barangav núm '2 á 
cargo de D. Gregorio Corcuera del arrabal de Sam'pa'oc, es oe 
estatura regular, pelo, cejas y ojos negros, nariz chala, frente 
pequeño, cara redonaa, barba poca, labios alpo gruesos y co-
lor moreno y sin ninguna otra señal particular; á tin de que 
,)or el término de 30 dias, contados desde el siguiente de la 
publicación de este edicto en la «Gaceta oficial,» comparezca ante 
este Juzgado, para obrar sus efectos en la causa num. 5341 que 
instruyo contra el mismo por robo, apercibido que da no hacerlo 
dentro de dicho término, se le pararán los perjuicios que en de-
recho hubiere lugar. 
Dado en el Juzgado de Quiapo, 23 de Setiembre de 1891 —To-
más G. del Rosario.—Por mandado de su Sría., Gregorio Leynes. 
Por el presente cito. Hamo y emplazo al procesado ausente 
botero Sánchez, indio, soltero, de 14 añus de edad naiural de 
Maga Camarines Sur, y de oficio sirviente, p a n qne por el tér-
mino de 30 dias, se presente en este Juzíraco al objeto de am-
pliar su Inquisitiva en la causa núm. 5248 seguido contra el 
m'smo por hurto, apercibido que de no hacerlo, le pararán los 
perjuicios que en derecho haya lug^r. 
Dado en Manila y Ju/.gado de Quiapo á 23 de Setiembre de 
1891.—Tomás G . del Rosario.—Ante mi, Eustaquio V. de Mendoza 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia del dis-
trito de Tondo, dictada con esta fecha en la cau^a núm. 274J 
sin reo por estafa, se cita y llama al ofendido ausente Sr. 
Mack^-nzie, Jefe que ha sido del movimiento del Ferro-Carril 
de Manila á Dagupan, para que por el término de 9 dias, con-
tados cesde la fecha de este anuncio, comparezca en este Juz-
gndo á fin de decla rar (n la citada causa 
Escribanía del Ju gado de! distrito de Tondo, 23 de Setiem-
bre de 1891.—Antonio Bustillo. 
Por providencia del Sr. Juez de pr'mera instancia de I n -
tramuros, recaída con esta fecha en la causa núm. 5764 que 
SPI sigue en este Juzgado contra D. Pablo ronce por desob-
diencia, se cita, ll^ma y emplaza al testigo ausente D. Luis 
Hupnaflor. DirectorciHo qne ha silo del mismo cuando era Go-
bernadorcillo de Munt nglupa. para que en el tétrnino de 
9 -lias, á contar desde la publica ion de este anuncio en la 
«Gaceta oficial,» se presente en este Juzgado á declarar en la 
indicada causi , bajo anercibimiento que de no hacerlo, le pa-
rarán los per uicios que en derecho hubiere lug r. 
Dado en Manila y oficio de mí cargo á 23 de Setiembre 
de 1891.—Manuel B anco. 
Don Vicente de Gima y Garaizabal, Juez de primera instancia 
de est'1 partido judicial de Zambal s, que d-i fst;ir en actual 
ejercicio de sus funcioues, yo el infrascrito Escribano Certifico. 
Por el presente cito, Uitmo y emplazo á los procesados au-
sentes Cipriano de la Cruz, n,itural 'Itd barrio de Ilang com-
prehension de esta calecerá, residente en los montea de R i -
vera de S. Fernando de Rototan de esta provincia, de estatura 
baja, cara redonda, nariz chata, boca regular, pelo, cejas y 
ojos negros, con impeine, en ambas piernas y Simón Bol-
digat, de estatura baja, cuerpo y b e a regularen, nariz chai a. 
pelo y cejas negros con nube el ojo lado der?cho, á fin 
de que se presente en este Ju/.gado ó en la Cárcel püblica 
de esta proviucia por el término de treinta dia-;. á contar 
desdp la primara inserción de este edicto en 'a «Gace a oficial 
de Mmila,» á rontesfr los cargos qne contra ellos re iilt;in 
de la causa número 2865 que se sigue en este J;izg do 
contra I"s mismos y otros por hurto y de hacerlo así, les 
e i r é y administraré jus ' icia y caso contrario, se les declararán 
rebeldes y comumioes, sustanciándose la causa en su au-
sencia y rebeldía. 
Dado en la rasa Juzgado de Iba á d^ ez de, Setiembre 
de mU ochocientos noventa y uno. Vicenta de Osma.—Por 
mandadó de su Sria., Anselmo Lachica. 
P el presente cito, llamo y emplazo á los procésa los au-
sente 4 Cipriano de. la Cruz, natural del hamo ae ilang com-
prehension de esta cabecera, lesidente en los montes de Rivera 
de S. Fernanlo de Bototan de esta provincia, de estatura baja, 
cara redonda, nariz chata, boca regular, pelo, cejas y ojos ne-
bros, con impeine en ambas p ernas y S.mon Boldigat, de es-
tatura baja, cuerpo y boca regulares, nariz chai a, pelo y cejas 
negros y con nube ti ojo derecho, á fin de que se presenten 
en este Juzgado ó t u la cárcel püblica de esta provincia por el 
término de treinta dias, á contar des'le la pr.mera inserción 
eu la «Gaceta oficial de Manila,» á contestar lo? cargos que 
contra ellos resultan de, ja causa nú:a. '2852 que se sigue en este 
Juzgado contra los mismos y otros por hurto y de hacerlo así, 
les oiré v administra1 é justici y caso contrario, seles decla-
rarán rebeldes y contumaces, Enstanciándose la causa en su 
ausencii y rebeldía. , , , ^ 
Dado en la casa Juzgado de Iba á 14 de Setiembre de 1891. 
—Vicente de Osma.=Pur mandado de su Sría., Anselmo Lachica. 
Por el presente cito, llamo y emplazo a los procesados ausentes 
Cipriano de la Cruz, natural de II ng compreh •nsion de esta 
c.Pecera, residente en los montes de Rivera de S. Fernando de 
Boto an de esta provincia, de estatura baja, cara redonda, nariz 
chata, boca regular, pelo, cejas y ojos n-gros y Simón Boldi-
gat, de estatura baja, cuerpo y boca regulares, nariz chata, 
pelo y cejas negros, con nube e1 ojo derecho, á fin de que se presen-
ten én este Juzgado ó en la cárcel pública de esta provincia, 
por el término de treinta > ias, á contar d^sde la primera inser-
ción -le este edicto en ta «Gaceta oficial de Muula,» á conten-
tar los caraos que contra ellos resultan de l i caus núm. 2869 
que se sigue en e te debo Juzgado contra los mismos y otros 
por hurto y de hacerlo asi, les oiré y administraré justicia y 
caso contrario, se les declararan reb Id s y contumic&s, sustan-
ciándose esta causa en su ausencia y r beldía. 
Dado en la casa Juzga lo de Iba á 14 de Setiembre de 1S91.— 
Vicente de Osma.—Por mandado de su Sría., Anselmo Lachica. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los procesados ausen-
tes Cinriano de la Cruz, natural del barrio de. Ilang compre-
hensioñ de esta Cabecera, resident3; en los montes de Rivera de 
San Fernando de Bototan de es>a provincia, de estatura baj-i, 
cara redonda, nariz chara, boca regular, pelo, c j a s y ojos ne-
gros, con imoeine en ambas piernas y Simón Boldigat, de esta-
tu a baja, cuerpo y boca regulares, nar z chala, pelo y cejas 
negros enn cube el ojo derecho, á fin de que se presente ^n este 
juzgado ó en la cárcel pública de esta provincia, por el término 
de treinta dias. á conta'- desde la primera ins rcion do e te 
edicto en la «Gaceta oficial d - Manjla.o á contestar los canros 
que contra ellos resultan de la causa núm. 2853 que se sigue 
en e t^e dicho Juzgado contra los mismos y otros por hurto v de 
hacerlo así, les oiré y administraré justicia y caso contrario, se 
les declararán rebeldes y contumaces, sustancián ose la causa 
en su ausencia y rebeldía. 
Dado en la casa Juzgado de Iba á 15 de Setiembre d* 1891.— 
Vicente de Osma.—Por m mdado de su Sría., Ans lino Lac ica. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado Amberto ó 
Eriberto González, de 25 años de edad, casado, con hijos, natu-
ral y vecino del pueblo de S i n Marcelino de esta Cabecera, de 
oficio labrador, sabe leer y escribir; p ira que eu el término de 
30 dias, contados desde el dia siguiente al de la publicación 
de este edicto en la «Gaceta oficial ae Manila,» se presente en 
este Juzgado ó en la cárcel püblica de esta provincia, para res-
ponder á los cargos que le resultan en la causa núm. 2770 que 
instruyo contra el mismo y otros por hurto y falsedades, aper-
cibido oue de no hacer o dentro de dicho lérmin», se le decla-
rará rebelde y contumaz á los llamami ntps judiciales, parán-
dole los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Así mismo ruego y encargo á to las las autoridades y demás 
agentes de justicia procedan á la aprehensión, captura y remi-
sión en su caso á este Juzgado con la debida segundad del 
procesado arriba expresado. 
Dado en e! Juzgado de primera instancia de Zambaies, Iba á 
16 de Setiembre de 1891,—Vicente de Osma.—Por mandado de 
su Sría., Anselmo Lachica 
Don Anseimo Lachica, Escribano de actuaciones del Jusgado de 
primera instancia de la provincia de Zambaies. 
E n virtud de providencia dictada por el Sr. D. Vicente de 
Osma y Garaizabal, Juez de primera instancia de la misma, en 
la causa iitm. 29¿7 que se sigue de oficio en este Juzgado y E s -
cribanía de mi cargu contra Tomas Canonizado y otros por robo 
con les'ones, se cita y llama al testigo Bstéban Aslántico, de 
30 irnos de edad poco más ó menos, casado con una nombrada 
Dorotea y cou cuatro hijos de tierna edad y avecindado en el 
pueblo de San Marcelino; para qu > en el término de nueve dias, 
contados desde el dia siguiente al de la publicación de este 
anuncio en la «Gaceta oficial de Manila,» se presente á este 
Juzgado para declararen la expresada causa, baj0. 
caso contrario de parar'e los nei juicios consi?u 
Dado en la Escribanía de Zambab s. Iba á llapft 
1891.—Anselmo Lachica. 
Don Abdon Vicente González, Juez de pr;nier¡i 
propiedad de esra provincia, que estar en /— 
ció de sus funciones yo el presente actuario ^ 
Por el presante Hamo, cito y emplazo por pj*11! 
al procesad"» ausente Juan Aguda, indio, soltero'*1* 
de edad, "alui-al v vec'no de esta cabecera y res,/ 
barrio de Buayajan, A fin de que dentro del 
días, con'ados desde \ \ nrim^ra publicación del 
«Gacet» ofici 1> de estas Islas, se presenta en este jr* 
la cárcel pública de esta proviucia, á d 
cargos que le resultan en la causa núm. 12330 
contra el mismo por infi lelidad ea la custodia $ j 
apercibí lo de que en otro caso se_ le Jec'apjSI 
y rebelde á los llamimientos judiciales y sp eutJ 
actuacion>-s á él con •erni"ntes con los es radus íJi 
Dado en Bat meas á 17 de ^eti^mbre de 1891.-^  
zalez.—Por mandado de su Sría , Isidoro Anaurao" 
Por el presente llamo, cito y emplazo por preg0ll 
al testiiío ausente Sotero de los Santos, natur-u 
esta Capital, para que por el término de nuev^jj' 
tar desde ia ultima pnblicac on de este ed;cto ea f 
oñeial á" Manila,» so nresente en < ste J u z g í d o ¿(jgJ 
causa núm l?.9ó4 que se sigue contra Faustinu ¡¡u, 
fidelidad en la custodia do presos, apercibido de 
cerlo. se le parará los p rjuicios qu^ en derecho Img 
Dado en Batangas á 18 de Setiembre de 1-91.—Abj^  
zalez.—Por mandado de su Sría., Isidoro Amurao. 
Por P! presente cito, l'amo y emplazo por p*egoa. 
los procesadas ausentes Francisco Oliveros y Briguig ¿ 
vecinos de Santo Tornas, para por el término de i 
contados desde esta fecha se presenten ante nii(5,,'¡ 
pública da esta provincia, á defenders ' de los 
tra ellos resultan en la causa núm 10 9;8 que msu* 
los mismos y otro por robo, apercibidos de que enj 
¡es declararán contumaz y rebeldes á los llamamientos 
y se ent^nd^rán las ulteriores actuación s que bajan 
ticarse referentes á sus personas con los Estrados 
Dado en Batangas, á 19 de Setiembre de 1891 
Gonzalf z.=Por mandado de su Sn'a., Isidoro Amuraj 
Don Basilio Regalado Mapa, Juez de primera iastii 
urovincía. que de estar e i pleno y actual ejer 
funciones, el infrascrito Escribano lá fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por 1.a,, 
vez al procesado ausente Buenaveniura Ponseca, ioifi 
natural He San Fel pe pr tvincia de Zúmbales, vscia 
nell de esta • rovincia, de 34 años de edad y de olüj 
dor. nara que por pl término de 30 dias. contado 
inserción de este edicto en la <Gaceta oficial de" 
presente en este Juzgado ó en la cárcel pública 
Irito, para responder los cargos que contra él y 
tan de la cansa núm -ro 2131 sobre lesiones, de 
lo oiré v administrare justicia, y en caso coniran 
ciaré dicha causa en su ausencia y rebeldía, pai 
perjuicios que en derecho h-iya lugar. 
Dado en el Juzgado de. Tarlac á 18 de Seliemb 
—Basilio Regalado - P o r mandado de su Sría., An 
Don Rafael Morales y Pr^eio, Juez de primera i 
Camarines Sur. une de ser asi y estar en el 
cicio de la judicatura el presente Escriban.) d4 
Por el presante cito, llamo y emplazo al procesaití 
chino Dy-Vieo (a) Taba, de 2ti años de edul, ni , 
Chinean en China, vecino de Bula de esta provici . 
qui en el término de 30 dias, a contar desde la " 
cion del presante edicto en la «Gaceta oficial (H 
se presente en este Juzgado ó eu la < árcel pábl 
provincia, á responler los cargos que contra el 
sultán de la causa niim. 3168 por robo, ape-xibi 
no hacerlo, se procederá á lo que haya lugar. 
Dado en Nueva Cáceres á 11 de Setiembre de 
faol Morales.—Por mandado de su Sría., Ticío A 
Don Florentino Torre-, Juez de primera instancia 
dad de la provincia de la Pampanga. qua de estar 
ejercicio de sus funciones, el infrascrito Escribaoo 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los ausen 
c!o Sta. María, viudo, natural y'vecino de S. L\ú?, f 
de edad y de ofic o jornalero; Mar in Bulanad , solt 
ral de S. Luis, vecino de Magalang, de 39 años ne 
oficio cochero; Maraño Bu'anadi, soltero, T atura! 
vecino de esta Cabecera, de 3H años de edad y d« 
chero; Teodora Taruc. v uda. natural y vecina de b 
25 años de edad y Joaquina Yumul, casada, natural 
lacat, y de 25 años de eda-t. reos de la causa num 
se sigue en este Juzgado sob-e turto, para qu^ por 
de 30 d í a s contados desde la publicación del pres^  
comparezcan en e-te Ju/,gado ó en las cárceles de 
vincia, á contestar y defenderse de los cargos que 
mismos r^í-ultan de la expresada causa, en la que 
administrare justicia, parándoles en caso contrario ios 
que en derecho hubiere luírar. . 
Dado en la villa de Bacoior (Pampanga) a ti w 
de lisgi.—Florentino Torres.—Ante mí, Tiburcio 
Por providencia dictada.en esta fecha por el ty-Ja 
mera instancit de esta provincia, en la causa añ®'°S 
Co-Jaco y otro por robo, se cita, llama y emplaza 
de 9 dias. cootados desde la publnacion de este 
teitigos de ignorado paradero Su-Tico y la 1 aI" sK 
vecinos de Aliaga de esta p:ovincia, se presenten ea » 
á prestar sus neclaricioues acordadas tn dicha caus .• 
contrario, le parará el perjuicio que en dere-ho n 
Dado el Juzíra lo y Escribanía de mi cargo a ^ 
bre de 1391.—Sandalio R. de los Ríos. 
Don Juan Fontan y Santamarina, Teniente d^ Na ^ 
mada, C-pitan del Puerto de Cebú y Fiscal ds ' ^ 
mero mil novecientos once, que se instruye cu ^ 
hom cidio de uu chino perpetra..o en la mar a 
embarcación. f^Aiht 
E n uso de las facultades que ra.í están co.'ien" ^ 
ente tercer edicto cito, llamo y emplazo ¿ ^a^l0;o áí, 
-ayor de edad, casa .o. natural del barrio de lo^'pjl 
rension del pueblo ds Escalante provincia de ^ ¿í 
, fugado de la cárcel públ ic i de Bacoljd, c ^ ^ l { ^ 
Occidental, en veintiséis de Enero de md ocl1.0 'ouisfil 
nueve, para qu3 en el término de diez días, á c 
fecha se preaeute en esta Capitanía del PaerL0-1iSft, e' 
ponder á los cargos gue le resultan en dicha ca"er-iiic 
cepto de que no verificarlo se le irrigarán los v 
p 
m 
pre 
y 
haya lugar. 
Asi mismo ruego y suplico á las autoridades "f^d»? 
vincias del Archipiélago, se sirvan uiSriooer en p^ i^Jr 
pectivos mandos ia busca y captura del c^^p.n'itai1'1 
1 ngan, remitiendo en calidad de preso á esta t-an 
ser h'bido. „ .„„ 
Cebú, 12 de Setiembre de 1891.—Juin Fontau 
IMP. DE RAMÍREZ Y COMP.—MAGALLAN*3, > 
